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1.研究の概要
本研究は,地方都市における自然災害の総合的な検討を目差したものである。わが国においては
各地で多様な自然災害が発生し,それらに対する災害復旧・防災対策も様々に講じられてきた。し
かし,今日,都市化の進行は,産業・人口の配置のみならず,地域の構造そのもの,あるいはその
基盤をなす自然条件や環境をも変化させている。この結果,地域社会には,むしろ災害に対する抵
抗力の低下も観察される。また,生活体系そのものへのダメージは,かえって,拡大したことも指
摘出来るであろう。我々の研究は,こうした自然災害の質的な変化を,学際的な協力によってとら
えようとするものである。
自然災害に関する研究 。対策は,従来そのほとんどが大都市圏を中心に検討されてきたきらいがあ
り,地方都市 (圏)での自然災害の特性・対策の検討は充分とは言えない。しかも,オイルショッ
ク以降,戦後一貫して発展を続けてきた大都市圏の成長にも陰りがみられ,それに対して,従来比
較的停滞ぎみであった地方都市およびその背域では,地方都市 (圏)の自立化 。分権化による新た
な発展が期待されている。
本研究の対象である地方都市 (圏)での自然災害は,個々 の都市条件により異なった側面を持ち
辛なお,本研究は,昭和59年度文部省特定研究経費 (「地方小都市と自然災害一鳥取県中部 (モデル定住圏)を事例と
して一」,代表者国歳真臣)による。
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その対策は画一的なものではありえないが,同時に,都市化の一定の進行による災害の新しい側面。
新しい質の形成という一般性を持っている。
そこで,本研究の目的は,地方小都市倉吉市を中心とする鳥取県中部の自然災害の実態 。自然災
害復旧対策における政治・経済構造の分析,自然災害に対する社会不安等の住民意識,住民行動を
調査し,地方小都市 (圏)の自然災害の問題点と対策を総合的に検討することにある。本研究の具
体的な進行状況をまとめると次の通りである。
①本研究で購入した地震計を県中部2ケ所に設置し,昭和58年10月31日の中部地震以降の余震活
動について,他の観測地点のデータとともに調査解析を行った。
②地震の際の防災体制の実態や問題点,災害復旧・防災対策における政治的対応の実態及び災害
対策決定過程の問題点,さらに自然災害に関する住民意識,ライフライン破壊に対する住民行動
様式等々に関するアンケート調査を実施した。
③災害復旧・防災対策における地方財政の構造についての財政学的検討を行った。
④59豪雪の実態調査及び,雪害一般の問題点・課題について,アンケート調査を実施した。
⑤雪害の経済的被害の主たる部分を占める農業関係被害について,統計調査を実施した。
また,本研究は,現段階においては,総じて各種資料の収集を終え,資料の整理・分析及び研究     !
のまとめを行っている段階ではあるが,一応中間報告として次の6点を指摘できる。
①余震活動の調査は,種々 のデータの比較等により今後の解析を待たなければならないが,防災
体制については,従来あまり大きな被害の経験がなかったので,十分な備えがないなどの問題点
が明らかになった。
②地震に関するアンケート調査の集計,基本分析 (度数分布・分割表の検定等)を行った結果,
デモグラフィックな属性及び社会・政治意識と地震観・防災行政観との関連が抽出された。
③また,自然災害に対する社会不安は,大きいにもかかわらず,具体的な社会行動のレヴェルに
なると,それほど確固たるものが考慮されていないという住民の実態が浮きばりにされた。そし
て,都市化の進行により,住民のまとまりが,自然災害に直面してさえ,あまりないことが明白
となった。                                             こ
④昭和55年から59年の5ケ年度にわたって,財政と防災・災害対策とのかかわりを検討してみる
と,防災的な建設事業投資は,計画値に対しては順調な実績をあげているが,災害復旧事業費は,     ≒
年度毎の変動が激しく,これが財政を圧迫するという旧来の構造から依然脱却出来ないでいると
いうという実態が明らかになった。
⑤59豪雪に関するアンケートの結果,雪害の実態は山間部・海岸部等での地域差が大なることが
判明した。また,過去の雪害と比較した場合,今日においては農業施設被害の相対的増大など,
質的変化が著しくなっていることが明らかになった。
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⑥また,近年の農業関係の雪害は,ビニールハウスに代表される農業施設被害の増大・果樹の耐
雪に対する弱化等から,その被害が拡大してきており,鳥取県中部においては農業の生産性の向
上が進むなかで,むしろ「雪に弱い農業」となってきている実態などが明らかになった。
2.鳥取県中部の地震 (1983年10月31日)の概要
1983年10月31日,午前 1時52分,鳥取県中部を中心に山陰地方は地震にみまわれた。震源地は図
1の如く,東伯郡三朝町と東郷町の境界附近で,規模はマグニチュード6.2と推定された。各地の震
度は,鳥取・米子で震度IV,西郷・豊岡・津山・岡山・松江で震度Hとなっており,倉吉市では家
屋の被害等から震度Vには達していると推定された。
鳥取県の地震災害は,山陰地方沿岸部の地下に存在する地震帯の活動によるものであるといわれ
図1 鳥取県中・東部の徴小地震分布 (1976年4月～1983年12月)
(京都大学防災研鳥取微小地震観測所資料)
る。図2は,最近100年間のマグニチュード6.0以上の地震の発生を示したものである。その中にあ
って,鳥取県では,1943年の 9月10日の鳥取地震 (マグニチュード7.4)がその最大の地震である。
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図2 山陰地方の地震分布 (マグニチュー ド6.0以上の地震)(気象庁 石川有三氏による。)
この地震による被害は,死者1000人以上,倒壊家屋も7000戸を越え,鳥取県東部はほとんど壊滅
的な被害を受け,その被害は県中部地域にまで及んでいる。また,この大地震はその約 6ケ月前の
1943年月に,ほぼ同じ震源地にて地震が発生しており,双発型地震の典型的なパターンを示して
いる。そしてこの鳥取地震から40年後に上記の中部地震が生じたことになり,鳥取県民に40年前の
悪夢を呼びさまし,大地震の再来という風潮を生じさせたのである。幸いにも,今回の中部地震は,
エネルギー,規模ともに鳥取地震に比べ小さく,被害状況もはるかに小さいものであった。
しかし,倉吉市,三朝町,東郷町,青谷町では半壊家屋が続出し,地割れを生じた。又,地下水
の白濁等により,社会生活への影響もあった。鳥取県中・東部の温泉地でも,温泉水の地震に伴う
変化が認められた。
特に,本震後,3分半後に発生したマグニチュード5.7の地震は,青谷町の地下に発生し,双発型
地震の特徴も見られている。本震に続く余震活動は, しばしば有感地震となり,地震に対する恐怖
と共に,地震に対する認識を深めることになった。この余震活動も12月に入ると静まり,現在では
微小地震の発生が見られる程度になっている。
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3.アンケート調査
上述の研究目的の一部として,地震に関する三種類のアンケー ト調査を実施した。本調査は,1985
年2月から3月末の2ケ月にわたって,「地域と災害」という名目をもとに実施した。調査対象者は
原則として鳥取県中部市町村の成人に限定し,郵送により回答をえた。抽出は,選挙人名簿からの
等間隔無作為抽出によって行った。抽出率は1/60である。各地域毎の有効サンプル数と抽出数およ
び回収率は以下の通りである (表1)。
なお,地震アンケート(I)の質問紙は,①地震に対する予測,②地震予知,③地震時の対応。
対策,④地震に対する知識,⑤行政への要望,⑥地震のイメー ジの6項目 (質問数38)で構成され
ている(付表1)。また地震アンケート(■)の質問紙は, I認知,②被害,③対応,④情報,⑤近
隣関係,⑥一般的対策,⑦地震予知,③日常生活意識の8項目 (質問数41)で構成されている (付
表 2)。
今回の報告としては,地域別にみた単純集計を提示することにとどめたい。
尚,調査の実施に際して,小枝康司君を始め,鳥取大学の学生に多大の助力をお願いした。ここ
に感謝致します。
表1 サンプル数・抽出数・回収率
地震アンケー ト (I)
倉吉 羽合 泊村 東郷 三朝 関金 】ヒ多k 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
有効サンプル 77
抽出数 1803
回収率 42.2
地震アンケー ト (H)
倉吉 羽合 泊村 東 郷 三朝 関金 耳ヒ多く 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿 野 計
有効サンプル 90 998
抽出数 628 1815
回収率 65,2 52.5
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|   〔質問表〕
1       地 震 ア ン ケ ー ト 調 査 (I)
鳥取県地域樺造研究会
*昭和58年10月31日午前 1時すぎに鳥取県中部地域に発生した地震は、県下では40年
ぶりの大きなものでした。特に、県中部の皆様には、何かと御苦労があったと思います
が、そのことについて、おたずね致します。
1,最初に住所を伺います。あなたの住所は、次のうち、どこですか。
1.倉吉市       6.関金町       H.青谷町2.羽合町       7.北条町       12.気高町3.泊 村       8,大栄町       13.鹿野町
4.東郷町       9。東伯町
5.三朝町       10.赤碕町
2.鳥取県中部の地震から二年3ケ月がたっていますが、今後鳥取県及びその周辺地域
で、地震が発生すると思いますか。
1.発生する      2.発生しない     3.分からない
3.2.で発生すると答えられた方は、いつごろ発生すると思いますか。
1。 1ケ月後   2.半年後     3。1年後     4.数年後5.10年後    6.数十年後    7.わからない
4.2.で発生すると答えた方tま、どこで発生すると思いますか。
1.鳥取県中部  2.鳥取県東部   3.鳥取県西部   4.島根県
5。 兵庫県    6.岡山県     7.その他     8,わからない
5。 地震予知が将来出来ると思いますか。
1.出来ると思う    2.出来ない      3.分からない
6.地震の予知の方法として、有効な方法はどれだと思いますか。3つ選んで下さい。
1.地表観測              6。生物の観察
2.地面の測量             7.地震雲の観察
3.地下水の観測            8.虹の観察
4.地磁気の地電流の観測        9.温泉の観察
5.地下水の地電流の観測        10。そ
P他            )        ち
7.地震予知情報が出されたにもかかわらず、地震が発生しなければどう思いますか。
1,予知の科学の進歩が、そこまでないのでしかたがない。
2.地震の発生が分かるはずがない。
3.学者や行政のいうことだから、外れることもある。
4.外れるような予知はしない方が良いと腹が立つ。
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8,地震予知の失敗 (外れ)は何回まで許すことが出来ますか。
1.1回    2.3回     3.数回      4.10回
5,いくら外れてもよい      6.許せない
9。「明日から2,3日以内に当地で、大地震が発生する可能性がある」との
地震予知情報が出されたらどうしますか。
1.他の町や県外へ避難する
2.家の中を安全にして、家の中で地震に備える
0.家の中を驚理して、安全な建物へ灘難する
4.特に、準備とかをしないが、注意する
5.気にしないで、日常生活を続ける
6.子供や老人・病人を避難させて、自分は家で頑張る
10, 9.で1.と答えたひとにお聞きします。 何で避難されますか。
1.汽車   2.バス   3。自家用車    4.飛行機
5.徒歩   6。船    7。その他 (                 )
11.地震の時、最初に避難する場所はどこですか。
1.空き地がある     2.河川がある      3.広い道路がある
4,田畑がある      5,学校等のグランドがある     6.ない
12。そこまで歩いて何分ほどかかりますか。
1.1分以内  2.5分以内   3.10分以内  4.30分以内  5,30分以上
13.行政の防災体制は信頼出来ますか。
1.信頼出来ると思う      2.信頼出来ると思わない
14.防災訓練に参加したことがありますか。
1.1回参加した   2.2回以上参加した   3.参加していない
15。地震に対して備えているものを選んで下さい。
1.懐中電燈◆ラジオ等を準備している
2.非常袋等を準備している
3.家やタンスを補強した
4,その他の備えをしている
5.備えはしていない
16。大きな被害を受けた時tよ誰の助けを期待しますか。
1.市町村役場  2.讐察  3。消防署   4.隣近所の人々 6:親類
6.自衛隊    7.赤十字    8.上記以外の助けを期待する
9.期待しない
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17。大地震が発生した時、地区の小学校・中学校は、安全な場所だとおもいますか。
1.子供が学校に居れば安全だと思い自分も避難する
2.建物は倒れないが、子供がケガをしているかと心配する
3.被害を受けていると思い、心配する
4.建物は倒れて、大被害になつていると思う。
5。 わからない
13。今までに体験した地震で一番大きいと感じた地震はどれですか。
1.鳥取県中部の地震 (昭不E58年10月)    6.南海地震 (昭和21年12月)
2,鳥取地震 (昭和18年9月)        7.但馬地震 (大正14年5月)
3.鳥取県沖地震 (昭和18年3月)      8.その他
4.北丹後地震 (昭和 2年3月)       9。ない
5,関東大震災 (大正12年9月)
19,正しいと思われるのはどれでしょうか。
1,鳥取地震は震度6の大きさである
2.鳥取地震はマグ漱チュード6の大きさである
3.鳥取地震はマグニチュード7.4の大きさである
4.鳥取地震は農度7.4の大きさである
5.わからない
20.地震の発生の少ない場所はどこだと思われますか。
1.山陰地方   2.瀬戸内海   3.四国地方
4.四回沖    5,どこも同じ  6。わからない
21.微小地震というのは、次のどの地震のことだと思われますか。
1,少ししか揺れない地震   2.少ししか発生しない地震
3.震度1以下の地震     4.マグエチュード3以下の地震
5.わからない
22.日本で地震観測をしている機関は次のどこと思われますか。2つ選んでください。
1.科学校術庁付属観測所     5.建設省付属組i則所
2,総理府付属観測所       6,文部省・大学付属観韻1所
3.連輪省・気象台        7.鳥取県・災害対策室
4.国土庁・災害対策部      8.わからない
23.一昨年の地震のあと、市役所、町。村役場になにか要望されたり、相談されたこと
はありますか。
1. あ る        2. な い
24.地震後、議員さん (市・町・村)に要望、相談されたことはありますか。
1. あ る        2. な い
25.町内会の役員さんにはどうでしょう。
1, あ る        2. な い
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26.農協にはどうでしょうか。
1.  あ る 2. な い
27.地震後、町内のあつまりで、地震への対策を話し合われたことはありますか。
1.  あ る 2. な い
* 「地震」についてあなたはどんなイメージを持ちますか。次のそれぞれの項日に
ついて迪当な位置にO印をつけて下さい。
28.地震は色にたとえると次のどれに近いですか。
29,地震は恐怖である。
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FA.甥幕号wで七患よ麓贔ふ】看夢路暮菫宰皆ぃ)
(                                 )
*最後にあなたやあなたの家のことなどについておたずねいたします。
40。あなたの性別は
1. 男         2. 女
41.あなた1ま今おいくつですか。
1. 20い▼29才           2. 30-39才            3. 40-49才
4.50～59才     5,60～69才      6,70才以上
42.あなたの現在の職業は、何ですか、一つだけOをおつけ下さい。
1.農・林・漁業者     2.商・工・サービス業等の自営業者
3.サラリー支ン (公務員) 4.サラリーマン (民間企業)
5.管理職 (公務員)   6.管理職 (民間企業)
7.専門職・ 自由業者    8.主婦
9,学生          10.無職
43。あなたの家は持ち家ですか、それともイ昔家ですか。
1,持ち家       2.借家
44.鳥取県中部にすまわれて イ可年になりますか。
1.5年未満      2.5年以上10未満
3.10年以上20年未満  4.20年以上
ご協力大変ありがとうどざいました。
国歳真臣・中山精―・永山正男 。伊東 理・権名 健・西田良平
〔集計表〕
地 震 ア ン tr―卜調 査 (I>
40.あなたの性】1は
1. 男
倉占  羽 台  正1村  束郷  二朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿「r   計
20    35    18    80    29    17     4411 162    22     7    28  40  14  19
48 6  40 7  36 8  56 0  62 5  51 9  45 2  42.6  46.1  46 2  50.8  49 2  56.7    49 1
27    41    21    29    80    18     4582 171    82    12    22  24  13  23
51 4  59 8  68 2  44.0  87.5  48 1  54 8  57 4  53 9  53.8  49 2  50 8  43.3    50 9
47    76    39    59    59    80     899計  333    54    19    50  64  27  42
, OF MIssing CaseS  12
Null hypothesis : Row variable 2nd column valiable are independont
Dogrees of freedom of chi―square, .   12
u,per  5 00 % point oF chl―square ,   21.026
Tost statistic (Chi―Square val■o).,   10 545
upper probability  ..   .,   す...  56.32 percent (No SlgnifiCant)
41,あなたとま今おいくつですか。
1.20～29才      2.30～39才
4.50～59才      5.60～69才
倉吉  羽合  油村 東郷  三朝  関金
3.40～49才
6.70才以 上
討鹿野気高青谷赤碕東伯大栄北条
3S     5     2
10 4   9 3  10 0
80     8     4
23 8  14.9  20,0
49    11     9
14 6  20 4  15,0
73    13     4
21 7  24,1  20 0
54     10     5
16 1  18,5  25 0
45     7     2
13 4  13 0  10 0
5     2
lo 0   3.1
11     12
22.0  18 8
10     12
20.0  18 8
10     12
20 0  18,8
3    19
6 0 20 3
11    18
22.0  20 3
2      2      8
7 4   4,7  17.0
    10     8
7 4  23 3  17.0
7     8     7
25 9  18 6  14 9
6     9    11
22.2  20 9  23 4
5     8     6
18 5  18 6  12.8
5     6    7
18,5  14 0  14 9
6     4
78 103
13      5
16.9  12.8
15      9
19 5 28 1
21     12
27 3 30 8
9     5
11 7  12.8
13      4
16 9  10 8
8      5      4
18 6  8.3  13.3
7     10      5
11 9  16 7  16 7
    11     9
15,3  18 3  30.0
13      8       6
22 0  13,3  20 0
10     16      4
16,9  26 7  13.3
12     10      2
20.3  16 7   6 7
88
97
175
19.3
160
17 7
198
21.9
148
16 8
137
15.1
計 386
常 OF Missing Cases  5
Null hypothesis : Row variable and columれ Valiable are independent
Degrees of freedom oF chi―square     60
UPper  5 00 % ,olnt of chi―square     79,075
Test statistic (Chi―square value)     49 177
uPper probability ,. ,       す.,   88 97 percent (No Significant)
地方小都市と自然災害
42.あなたの現在の職業をま、何ですか、一つだけoをおつけ下さい。
;含ま}穐甲 i肇甚
二常ヱ苫桑重弄孵
者
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯 赤碕 青谷 気高 鹿 野 計
53    15     4
15 9  27 8  20.0
34     8     3
10 2  14 8  15 0
26     8     0
7.8  14.8   0 0
55     8     3
16.5  14 8  15 0
10      0      0
3 0   0.0   0 0
20    0     1
6 0   0.0   5 0
22     2     0
6.6   3.7   0 0
60     9     5
18.0  16.7  25 0
3     1     1
0,9  19  50
50     9     3
15.0  5.6  15.0
16     15
32,7  24 2
4   10
8.2 16 1
4     3
8.2  4.8
8     9
16.3  14 5
1    1
20 1.6
2      1
4,1   1 6
3     6
6 1   9,7
6     9
12 2  14.5
0    0
0,0   0 0
5    8
10 2  12 9
13    12    14
48.1  27.9  29 8
0     5     3
6 0  11.6   6.4
1     3     8
3,7  70  6.4
3   8   7
11 1  18.6  14 9
0     0     1
0 0   0 0   2 1
2     2     2
7 4   4.7   4 3
1     2     6
3 7   4.7  12.8
4     5     4
14 8  11 6   8.5
0     0     0
0.0   0 0   0 0
8     6     7
11.1  14,0  14 9
25    13
32.5 33 3
10     1
130  26
8      2
10.4   5 1
10     9
13 0  23 1
0     0
0 0   0.0
3     2
3 9 5,1
3      1
3,9   2 6
7     7
9.1  17 9
0    0
0 0  010
11     4
14 8  10.3
15      8      216
25.4  26.7    24 1
4     3      89
6 8  10.0     9 9
1     3      66
1,7 100   7,3
10     3     143
16 9  10.0   15,9
o      0       13
0,0  00   14
2     3       41
3 4  10 0     4.6
7     3      64
119 10,0   71
11     4     198
18 6  13,3    15 4
1     0      6
1.7   0 0     0 7
8     3     122 1
13.6  10 0   13 6
13
22.4
4
6.9
4
6 9
10
17 2
0
0 0
1
1 7
8
13,8
7
12.1
0
0 0
11
19 0
計  333    54    20    49    62    27    43    47    77    39    58    59    30     898
, OF Misslng Cases  13
Null hypothosls : Row variablo and column valiable are independent
Dogrees of freedom or chi―square .   108
Upper  5.00 % ,oint oF chl―square   139 244
rest statistic (Chi―square valu9)..   107 S27
Upper probabllity .  ........・・, ・,    49,48 percent (No Significant)
Null hypothesis : Pov variab19 and colurnn valiabio are independent
Dogrees of freedom of chi一square    108
Upper  1 00 % point of chi―square.,   145,102
Test statistic (Ch i―squara valuo)    107.527
Upper probabllity ,   ,   .... ..      49.48 percent (No Significant)
43.あなたの家は持ち家ですか、それとも僧家ですか。
1.持ち家       2.倍家
倉吉  羽合  油村  東郷  三朝  関金 北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
286    50    19    48    62    27
85, 1  96.2 100.0  96 0  96.9 100 0
50     2     0     2     2     0
14,9  38  00  4.0  31  00
7 86    57    60    28     835
94 7  92 3  96.6 100 0  98 3    92.5
4 3     2     0     2      68
53  77  3,4  0.0  6.7   75
2    48
97.7 100 0
1     0
2 3   0 0
計  336    52    19    50    64    27    43    48    76    39    59    60
常 OF MIssing Cases  8
Null hy,o thos ls : Row variable and column vali】ble are independent
Degrees of rreedom or chi―square.,.   12
Upper  5,00 % point of chl―square     21.026
Test statistic (Chi―square valuo)     46,025
Upper probability            .....,     0 00 ,o「cent (Slgnificant)
198 国歳真臣。中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
44,鳥取県中部にすまわれて 何年になりますか。
1.5年末i苫      2.5年以上10年末溝
3.10年以上20年未満  4.20年以上
大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条
1  17     0     0     1     1     1     1     0     1     0     1     1     0      24
5,1  0.0  0.0  2.0  1.6  37  24  00  13  0.0  19  17  00   27
2  16     1     0     1     0     1     3    0    2    2    0     1     0     27
48  19  00  2.0  00  37  71  00  26  51  00  17  0.0   30
3  23     3     0     0     2     0     6     2     8     3     1     5     2      55
69  5,7  0,0  00  31  00 14.3  42 104  7,7  1,9  86  S9   61
4 279    49    20    48    61    25    32    46    66    34    52    51    27     790
83 8  92.5 100 0  96 0  95,3  92.6  76 2  95,8  85.7  87 2  96.3  87.9  98 1    88.2
計  385    53    20    50    64    27    42    48    77    39    54    58    29     896
♯ OF Missing Cases  15
Null hypothesis : Rov variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square.,     36
UP,er  5 00 % point of chi―square    51 000
Test statistic (Chi―square valuo)     47 677
U,per probability   ,,.       ...        9 22 percent (No Significant)
2.鳥取県中部の地震から1年3ケ月がたっていますが、今後鳥取県及びその周辺地域
で、地震が発生すると思いますか。
1.発生する 2.発生しない 3.分からない
大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条
30    50    22    27    33    18     5591 215    32    12    30  41  19  80
63.6  58,2  60.0  60.0  64 1  70 4  69,8  62 5  64,9  56 4  45 8  55 0  60,0    61 4
2:,8i、
8:0:016と ,7う 3と 1:9と ,6:1と ,7].0 甕 ?
17    24    16    29    23    12     3269 117    22     8    17  22  7  12
34,6  40 0  40 0  34 0  34 4  25,9  27 9  85 4  31 2  41.0  49 2  38 3  40 0    35 8
48    77    39    59    60    30     910計  338    55    20    50    64    27    43
常 OF Missing Cases  l
Null hypothesis : Row variable and column valiable are indopendont
Degrees of freedom of chl―square ,   24
U,per  5 00 % ,Oint or chi―square .    36 416
Test statistic (Chi―square value)    20 461
Upper probability     ..   1.    ,,     67 03 percent (No Significant)
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
o o o 0 0 0 110000100
00  00  00  00  2.4  00  00  0.0  00  00  00  00  0.0   02
o12020 1525004001
22  00  00 125  0,0  00  3.0  00  19  87  00  5.4  00   2.5
230000 1333201110
1.3  5,6  00  3.1  24  50  00  56  56  00  00  0,0  0,0   2.2
10    16     8    10    11     6     1874  73     9     5    10  8  7  14
32 6  25 0  41 7  31,3  19.5  35.0  42 4  27 8  29,S  34,8  30,3  29 7  33 3    81.2
0     3     1     3     5     1      98516121410
7.1   2 8  16,7   3 1   9.8  5,0  0 0  0,0  5.6  4,3  9,1  13.5  5,6    6.3
2     7     1     6     4     1      756  30     4     0     5     7     3     5
13 4  11 1   0 0  15 6  17.1  15,0  15.2   5 6  13 0   4 3  18 2  10 8   5 6    12.5
7  97    20     5    11    20     8    13    22    24    11    14    15    10     270
43 3  5S 6  41 7  34 4  48.8  40.0  39 4  61 1  44 4  47 8  42 4  40 5  55 6    45,1
計  224    36    12    32    41    20    33    86    54    23    33    37    18     599
地方小都市と自然災害
3.2.で発生すると答えられた方は、いつごろ発生すると思いますか。
1.1ケ月後   2.半年後 3. 1年後
7.わからない
4.数年後
5.10年後 6.数十年後
♯ OF Missing Cases  312
Null hypothesis i Rov variable and column valiable are independent
Degrees oF freedom of chi―square      72
Upper  5,00 % point oF chi―square 1   92 799
Test statistic (Chi―square value)     76 982
Upper prObability     .      ,, ,       32 22 percent (No Signiricant)
4.2.で発生すると答えた方は、どこで発生すると思いますか。
1.鳥取県中部  2.鳥取県東部   3.鳥取県西部   4.島根県
5,兵庫県    6.岡山県     7。その他     8.わからない
倉吉 羽合 泊村 東郷 三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野 計
67    11     4    10    1よ
30.5  32.4  33 3  32 3  27 5
58     8     2     7    10
25.5  23 5  16,7  22 6  25 0
9     2     1     1     3
41  59  8,3  32  7.5
1   0   0   0   1
0 5   0 0   0,0   0 0   2 5
11     2     0     1     1
50  59  00  32  25
3   0   0   1   1
1.4  00  00  32  2.5
4   0   0   1   3
18  0,0  0,0  32  75
69    11     5    10    10
31 4  32 4  41,7  32 3  25 0
9  8     6    14     4
50 0 25 0 17.6  26 9  17 4
2  9     9    18    10
11 1 28 1  26 5  34 6  43 5
1  2    1     2     2
56  63  29  38  87
0   0   0   1   2
00  0 0,0  1 9  8,7
0  1    l   o
00  3 1  29  1 9  00
0   0   0   0   0
00  00  0,0  0o  oo
0   2   1   l   o
00  69  29  19  00
6    10    16     15      5
33  1 3 47 1  28 8  21,7
4     9      4
13.3 25,0  23 5
14    12     5
46 7  33.3  29.4
2    1     0
67  28  00
0   1   0
00  28  0.0
1   0   1
33  0  5,9
1   0   0
3 3   0 0   0 0
0     1     2
0   28 11.8
8   12     5
26 7 33.9  29 4
161
27.8
162
28,0
27
4 7
6
1.0
20
3.5
6
1.
15
2 6
182
314
計  220    34    12    31    40
♯ OF Missing Cases  392
30    36    17     579
indcP enden tNull hy,o thes is : Pow variable and column valiable are
Degrees Of freedom of chi―square     84
Upper  S 00 % 。oint of chi―square    106 381
Test statistic (Chi―square value)     73 769
Upper prObability ,               ,,    78 00 percent (No Signlricant)
国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
5,地震予知が将来出来ると思いますか。
1.出来ると思う    2.出来ない 3.分からない
東郷 東伯 赤碕北条関全倉吉 気高 鹿野
1 211    37    11    29    49    20    30    24
63 7  74,0  57 9  60,4  68 3  74 1  69 8  53.3
2  53     8     1     8     9     2     4     9
16 0   6 0   5,3  16 7  14,3   7 4   9 3  20.0
8  67    10     7    11    11     5     9    12
20.2  20 0  36.3  22 9  17.5  18 5  20,9  26 7
59
716
10
13 5
11
14 9
21   28
58 3 44.8
5  11
13 9 19 0
10   21
27 8 86
26   16    547
45 6  53 8    62 1
9  8   136
22 8  26 7    15,4
18  6     198
31 6  20 0    22 5
計  331    50    19    48    63    27    43    45    74
常 OF Missing Cases  30
倉吉
Null hy,o thesis : Row variable and columi valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square.     24
Uppe r  5,00 % point of chi―square    36 416
Test statistic (Chl―square value)     35 738
Upper probability   . ..す    。     ,,     5 82 percent (No Significant)
7.地震予知情報が出されたにもかかわらず、地震が発生しなければどう思いますか。
1.予知の科学の進歩が、そこまでないのでしかたがない。
2.地震の発生・b3分かるはずがない。
3.学者や行政のいうことだから、外れることもある。
4.外れるような予知はしない方が良いと腹が立つ。
関金 人栄 票伯北条東郷
1 256    89
77.6  75.0
2   14      2
4 2   3 8
8  49    8
14.8  15 4
4  11     3
3 3   5 8
15    37    49    20
78,9  78,7  69,4  74,1
1     4     8     2
5 3   8.5  12 9   7 4
3      4     10      5
15 8  8 5  16 1  18 5
0    2    1    0
0,0  43  1.6  0,0
39    24     659
68 4  82 8    74,9
5     3      54
8 0  10 3     6 1
11     2     144
19 3  6.9   16.4
2     0      23
3 5   0,0     2 6
34  32    55   25   40
81 0  66 7  76 4 6S  70 2
1  4     2    1     7
4 8 3   2.8  2.6 12.8
7  11    14    10   10
16 7  22,9  19 4  26 3  17 5
0    1     1   2  0
00  21  14  53  0,0
計  330    52    19    47    62    27    42
4 0F Missing Cases  31
Null hypothesis i Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom oF chi―square     36
Upper  5 00 % point or chi―square    51 000
Test statistic (Chi―square value).     36 289
Upper probability                  ,   45,52 percent (No SigniFicanl)
8.地震予知の失敗 (外れ)は何回まで許すことが出来ますか。
1.1回 2.3回 3.数回
6.許せない5.いくら外れてもよい
倉吉  羽合  泊村 東郷  三朝  関金  北条  大栄
地方小都市と自然災害
赤碕 青谷 気高 鹿野 計
4,10回
東伯
1  23     4     2
7 2   7 8  11, 1
2  55    15     6
17 1  29.4  33 8
3  90     8     1
28,0  15 7   5,6
4   4     0     0
1.2  00  0,0
5 129   21     8
40 2  41 2  44 4
6  20    9     1
62  5,9  56
3805
64 138  0.0 119
11    13     4    14
23,4  21 7  15.4  33 8
13   10      4      9
27 7  16 7  15.4  21 4
0  1     1     0
    1 7   3,8   0 0
17    25    14    11
36 2  41 7  53,8  26 2
3   3     3     3
6 4   5 0  11 5   7 1
4723
9,1   9 9   5 1   5 5
6    8     7    10
3 6 11   17 9  18,2
13   28    12    14
29 5 39   30.8  25 5
0  0     0     0
0 0    0.0   0 0
18  27    12    23
40.9 38 0  30 8  41 8
3  1     6     5
88 14 15,4  91
3     2      66
.2 6.9   7,7
9  8     166
15 5  27.6    19 3
12   7     221
2 ,7 4 1    25,7
1 1       8
1 7 34   09
5   9     839
43 1 8 0    39 4
8  2      61
13 8   6 9     7.1
計  321    51    18    47 861
# OF MIsslng Cases  50
Null hypothesis : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square,,,    G0
U,per  5 00 % point of chi―square ,    79,075
Test statistic (Chi―square vAluO)..    64 854
Upper probability ,  ,., ,    . .       31 12 ,ercen t (No Significant)
9,「明日から2,3日以内に当地で、大地震が発生する可能性がある」との
地震予知情報が出されたらどうしますか。
1,他の町や県外へ避難する
2.家の中を安全にして、家の中で地震に備える
3.家の中を整理して、安全な建物へ選難する
4.特に、準備とかをしないが、注意する
5.気にしないで、日常生活を続ける
6。 子供や老人・病人を避薙させて、自分は家で瀬張る
倉吉  羽合  泊村  東郷 三朝  関金  北条  大栄  東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
16
4,8
148
44.4
99
29 7
47
14 1
7
2 1
16
4 8
0      1      3
00  5,0  60
23     8    17
2 6  40 0  34 0
17     5    15
31 5  25 0  30,0
8     2     9
14 8  10 0  18.0
2     0     0
3.7  00  0.0
4   4   6
7 4  20.0  12 0
6     1      0      1      5
9.5   3 7   0.0   2 1   6 7
27     9    16    18    83
42 9 33 3  37 2  37 5  44.0
17    10    19    17    20
27:   37.0  44 2  35 4  26 7
8      3      7       9     10
12 7  11 1  16 3  18.8  13 3
0   3    0     2    3
 11 1  0.0  42  4.0
5   1   1   1   4
7 9  8 7   2 3   2.1   5 3
4224
10 3  3 4 3 4  13.3
14   20    29    13
35 9 34.5  49 2  43.3
11  17    14     6
8.2 29.3 23 7  20.0
8  12    10      6
20,5  20,7  16 9  20,0
1 4     1     0
2 6   6.9   1 7   0.0
1     3     3     1
26  5.2 1  33
45
50
375
417
267
29,7
139
15 5
29
2.6
50
56
計  383    54    20    5063 27    43    48    75 899
■ OF Missing Cases  12
Null hypothesis : Pow variable and columれ Valiable are independent
Degrees Of freedOm oF chi―stuare     60
Uppe r  5 00 % point of chi―square     79,075
Test statlstic (Chi―square valuc)..    65 212
U,per prObability        ,.....        30,03 ,orcent (No Significant)
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
19010000011000 6
12.5   0 0 100 0   010   0 0   0 0   0・ 0  25 0 20 0   0 0   0 0   0 0     8 7
20000000000000 0
00  0.0  0.0  00  0.0  0.0  0,0  0,0  00  00  00  0・0  00   00
9  15     0     0     3     4     0     0     1     3     3     2     3     4      38
62 5   0.0   0 0  42.9  57 1   0 0   0,0  25,0  75,0  60.0  50 0  50 0  80 0    55 1
41001000000000 2
4、2  00  00 148  00  0.0  0.0  00  00  00  00  0.0  0.0   2.9
5   5     0     0     3     3     2     0     3     0     1     2     2     1      22
20 0   0 0   0 0  42,9  42 9 100 0   0 0  75 0   0,0  20.0  50 0  38 3  20 0    31 9
60000000000000 0
00  0.0  0.0  0.0  00  00  0,0  0.0  00  00  00  0.0  00   0.0
70000000000010 1
00  0.0  0.0  00  00  0.0  00  00  00  0,0  0,0 167  00   14
計   24     0     1     7     7     2     0     4     4     5     4     6     5      69
常 OF Missing Cases  842
Null hypothesis : Rov variable and colunn valiable are indopendent
Degrees of freedom of chi―square..,    72
Uppe r  5.00 % point or chi―square     92 799
Test statistic (Chi―square valuc).     42,663
upper probabillty      ,,          ・ 99 76 ,ercent (No Signiricant)
11.地震の時、最初に避難する場所はどこですか。
1.空き地がある
4.田畑がある
倉吉  羽合  泊村
2.河川がある      3.広い道路がある
5。 学校等のグランドがある     6.ない
東邦  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤喬  青谷  気高  鹿野   計
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10。 9。で 1.と答えたひとにお聞きします。 何で避難されますか。
と凝曇 &ぶス ニi毘吾尾長  生nt」機
1 125    22    10    13    27     6    17    16    25     9    22    28    10     330
37.3  41.5  50.0  27,1  42.2  24,0  39 5  88,3  33.8  24 3  40 0  48,3  33 3    37 1
2  22     1     0     1     2     0     1     1     0     0     1     0     0      29
6.6  1.9  0,0  21  81  0.0  2.3  2.1  0.0  0.0  1,8  0.0  0.0   33
3  11     1     2     1     2    0    0     0    2    2     1     1    2     25
3.3  1.9 10.0  2.1  31  00  0.0  0.0  2,7  54  18  17  67   28
4 100    24     7    27    24    16    20    25    86    16    24    25    17     361
29,9  45.3  85,0  56 3  87 5  64.0  46 5  52 1  48 6  43 2  43 6  43 1  56 7    40.6
4910G21116561515714
18,2   9.4   5 0  10,4  10 9   4 0   9,3   8 3  12 2  27 0  10 9   3 4   3 8    13.0
2     2     0     1     2     0      29616001221
48  00  00  21  31  80  23  42  27  00  1 8  3.4  00   3.3
48    74    37    55    58    30     890計  335    53    20    48  64  25  43
♯ OF Missing Cases  21
Nttll hypo thes is : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     60
Upper  5.00 % point of chi―square.     79 075
Test statistic (Chi―Square value) ,    94 149
Up,er probabllity .    .す    ..  .,     0 32 percent (Significant)
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12,そこまで歩いて何分ほどかかりますか。
1. 1分以内  2.5分以内   3.10分以内  4.30分以内  5,30分以L
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1 189    35    10    85    44    17    27    26    42    18    29    85    24     531
58,9  66.0  50 0  72 9  71 0  68 0  64 3  55 3  57 5  48 6  52 7  60 3  80 0    61 0
2 108    15     8    11    14     7    11    13    26    16    23    21     3     281
33 6  28 3  40 0  22 9  22 6  23 0  26 2  38 8  35 6  43.2  41 8  36 2  10 0    32,3
3  20     2     2     2     2     1     2     3     4     1     2     2     3      46
6.2  3 8  10 0  4 2  3:2  4.0  4 8  6.4  5 5  2 7   3.6  9 4  10 0    5,3
42000101012100 8
06  0.0  0,0  00  1.6  0,0  24  00  14  54  1.8  00  00   09
52100101000000 5
06  19  00  00  1.6  00  24  00  0,0  0.0  00  00  00   06
計  321    53    20    48    62    26    42    47    73    37    55    58    80     871
■ OF Missing Cases  40
Null hypothesis : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedOm of chi―square .   48
Upper  5 00 % point of chi―square    65 169
Test statistic (Chi―square valuc).    45 312
Upper probability .す..       す   .   58 38 percent (No Signiricant)
13.行政の防災体制は信頼出来ますか。
1.信頼出来ると思う      2,信頼出来ると思わない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
22    41    16    32    21    11     3801 133    19     8    20  28  11  18
41 2  39 6  44 4  42 6  46 7  42.3  43 0  50 0  55,4  45 7  59 3  38 9  89,3    44 6
22    33    19    22    33    17     4722 190    29    10    27  32  15  23
58.8  60.4  55 6  57 4  53 8  57 7  56 1  50 0  44 6  54 3  40 7  61 1  60 7    55,4
44    74    35    54    54    28     852計  323    48    18    47  60  26  41
tt OF Missing Cases  59
Null hypothesis : RoW Variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedom or chi―square ,   12
upper  5 00 % pol■t OF chi―square     21 026
Test statistic (Chi―Square value〉     12 031
Upper proもAb ility                  ,   44 32 percent (No SignlfiCant)
14.防災訓練に参加したこ
=が
ありますか。
1.1国参加した   2.2回以上参加した   3.参加していない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  六栄  東伯  赤碕  青谷  気高 鹿野 計
1  38     6     5
11 4  11 3  26 3
2  49     7     1
14 8  13 2   5 8
9 245    40    13
73 8  75 5  68 4
7   1   5
11 1   3 7  11 6
1      4     6
17 5  14 8  14 0
45    22    32
71 4  81 5  74 4
4   7
87  98
6    14
13,0  19 2
36    52
78 3  71.2
2      8
5 4  14 8
2      7
54 130
33    39
89 2  72 2
5     3      93
8 8  10.7   10 6
5      3      121
8,8  10.7   13 7
47    22     667
82.5  78 6    75 7
2
4 1
6
12,2
41
83 
計  332    53    19    49    63    27    43    46    73    37
, OF MIssing Cases  30
Null hypothesis : Row Variablo and column valiable are
D8greeS of freedon oF chi―square,す.   24
Uppe r  5 00 % ,oint of chi―squaro    36 416
Test statistic (Chi―square value)     19 461
independent
Upper probabllity        ,,            72 70 percent (No Significant)
国歳真臣・中山精―・永山正男 。伊東 理・椎名 健・西田良平
15.地震に対 して備えているものを選んで下さい。
!|ヨ;尋与:三とを三二:備
している
5,備えはしていない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条 __大基__夏壁上__杢■___三全___昼重___奎二_____:上__
21    46    21    25    30    13     4871 181    32    16    24  87  13  28
54 0  58 2  80.0  48.0  57 8  48 1  65.1  43.8  62.2  53 8  43,9  50.3  48 3    54.1
4     4      93
6 8  13.3   10 303925o.0   6 0  14 1   7 4  11 6
27     2     1     5     5     0     2     3     8
81  86  5,0 10,0  7,9  0.0  47  63  4.1
3 4  58
5.3  68 10.0   64
4   5     2
1.5  3.6
5  76    14     3    18    11    12     7    19    17    17    23    19    10     246
22 7  25 5  15.0  36.0  17.2  44.4  16,3  89,6  23.0  43.6  40,4  32.2  33 3    27 3
48    74    39    57    59    30     901計  335    55    20    50  64  27  48
♯ OF Missing Cases  10
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees Of freedom of chi―square ..   48
upper  5 00 % point or chi―square     S5 169
Test statistic (Chi―さquare valuc).    59,95711,52 ,ercent (No Significant)upper probability    .     .    ・・・
17,大地震が発生 した時、地区の小学校 。中学校は、安全な場所だとおもいますか。
|三旨こ尋奪:F奏彗:こ専:ヨ:::::争芭急配する
5.わからない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  64    14     7     6    14     3     7    12    18     6     7    12     4     174
19 8  25 9  85 0  12 2  23 7  11 5  16 3  25 5  24 0  15 8  12 5  20 7  13,8    19 8
1写 6歩:3】:01:21き6と41と|.91身〔ィ
21    12    23    13    18    19     7     283
48.8  25 5  30 7  34,2  32, 1  32 8  24, 1    32 2
2  63    10     1    11    20     6
19.4  18.5   5 0  22,4  33,9  23 1
3 108    14    10    21   7  10
33.3  25 9  50 0  2 9 11 9  38 5
0201
0.0   3.1   0.0   2.3
46134
82 102  38  70  85
o       17
0.0   19
2     3     8      4      1       54
27  79  54  69  34   6.2
5  69    13     2     7    12     6     7     9    17    11    17     9     6     185
21 3  24.1  10 0  14 3  20 3  23.1  16 3  19,1  22,7  28 9  80 4  15.5  20,7    21 1
計  324    54    20    49    59    26    43    47    75    38    56    58    29     878
学 OF Missing Cases  33
Null hypothesis : Rov Variable and colunn valiablo are independent
Degrees of freedom of chi―square     48
Uppor  5 00 % polnt of chi―Square     65 169
Test statistic (Chi―square value)     56 137
Upper probablllty  ..,       .,   .     19,61 percent (No SignifiCant)
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18,今までに体験 した地震で一番大きいと感 じた地震はどれですか。
1,鳥取県中部の地震 (昭和58年10チJ)
2.鳥取地震 (昭和18年9月)
3.鳥取県沖地震 (昭和18年3月)
4.北丹織地震 (昭和 2年3月)
5,関東大震災 (大正12年9月)
6.商海地震 (昭和21年12月)
7.但馬地震 く大fF14年5月)
8.その他
9.ない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1 166    25     6    26    29     7    13    20    34    13    26    20    1o     395
50 8  46 3  81.6  52.0  45 3  26 9  31 0  42 6  44.2  33,3  44.8  3S.1  38,3    44 4
2 138    26    11    22    28    13    24    24    32    21    28    81    19     417
42 2  48,1  57.9  44.0  43.8  50,0  57.1  51.1  41.6  53.8  48 3  54 4  63 3    46.9
3 5 0 1 1 2 2 1 o o o 0 0 0 12
15  00  53  20  31  77  24  0.0  00  o.o  o.o  o,o  oo   l.3
4 5 0 o o 1 0 0 0 1 o l 1 0 91.5  0.O  oo  o,o  16  00  o.o  oo  13  00  17  1.8  0,0   1o
5 4 1 o o 2 2 0 2 3 1 1 2 0 18
1.2  1.9  o,0  0o  3.1  77  0.0  43  39  26  17  35  00   20
6 0 o o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00  0o  oo  oo  oO  oo  24  00  00  oo  oo  oo  O.o   ol
7 1 o l o 0 1 o 0 0 0 0 1 0 4
03  0.0  5.3  0.O  o.o  38  0.O  oo  oo  oo  oo  18  0.O   o4
8 4 0 o o 2 1 2 1 4 2 0 2 0 18
1.2  00  o.o  o.o  31  38  4.8  2.1  5.2  5.1  0o  35  00   20
9 4 2 0 1 o o l 032201 161.2  37  00  20  oo  oo  24  00  89  51  34  0,0  3,3   1.8
計  327    54    19    50    64    26    42    47    77    39    58    57    30     890
♯ OF Missing Cases  21
Null hypOthesls : Row variable and colulnn vallable are independent
Degreos of freedom oF chi―square,      96
U,Per  S,00 % ,Oint oF chi―square   l19.873
Test statistic (Chi―squara value)..   117.213
Upper probabllity ..    ・ .・     ..     6.97 percent (No Significant)
19.正しいと思われるのはどれでしょうか。
1.鳥取地震は震度6の大きさである
2.鳥取地震はマグニチュード6の大きさである
3.鳥取地震1ま支グニチュード7.4の大きさである
4.鳥取地震は震度7.4の大きさである
5.わからない
倉吉  羽合  拍村  東邦  三朝 関全 北条 計鹿 野気高青谷赤碕東伯大栄
69     8     1     9    15
21 0  15 7   S 3  19 6  25 4
50     5     4     5    12
15 2   9 8  21.1  10,9  20.3
71    11     3    11    11
21 6  21 6  15 8  23 9  18 6
47    12     4    2    6
14 3  23 5  21 1   4 3  10.2
91     lS      7     19     15
27 7  29 4  36 8  41 3  25 4
4  12    11    12     5    12
15 4 28 6 23 4  16 0  13 2  22 2
1    5     4     18      2      4
3 8  11 9   8.5  24,0   5 3   7 4
7  9    11    14     7    11
26 9 21 4 23.4  18 7  18 4  20 4
2   8      6    10     6     10
7 7  19   12 8  13 3  15 8  18 5
12  8     15    21     18     17
46 2 19 0 31 9  28 0  47.4  31 5
10    3   171
7.9 0 7   19 7
8 5    123
14.3 17 9  14.2
14  8   188
25 0 2 6   21.6
13  7    133
23 2  25 0   15 8
1    5   254
19,6  17 9    29.2
言+  328    51     19    46    59
, OF Missing Cases  42
56    28     869
Null hypothesis : Pow variable and columれ Valiable Are independent
Desrees of freedom of chi―square      48
Upper  S,00 % point of chi―stuare    65 169
Test statistic (Chi―square value)     55.607
Upper probability                      20 99 ,orcent (No Significant)
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20,地震の発生の少ない場所はどとだと思われますか。
1.山陰地方   2.瀬戸内海   3.四四地方
4.四回沖
倉吉  羽合
5,どこも同じ  6.わからない
泊村  東郷  三朝  関金  北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
1  47    3
14.3   S.8
2  57     8
17 4  15,4
3  53     5
16 2   9.6
4    5      1
15  1,9
5  60    12
18 3  23,1
6 106    23
32 3  44 2
3      7      1      9
63 115  38 21.4
9    11     8     7
18 8  18 0  30 0  16 7
8     9     2     6
16 7  14 8   7.7  14 3
2    0    0    2
42  00  0.0  48
11    10     6     5
22 9  16.4  28 1  11 9
15    24     9    18
81 3  39,3  34 6  91 0
9 16      4
8 8  21 1  10 3
5    15      3
10.4  19 7   7 7
6  5    5
12.5  6 6  12 8
0   3    1
0 0   3 9   2 6
8 14      4
16 7 8 4  10 3
20  23    22
41 7 30 3  56.4
3
15,0
6
30 0
3
150
0
0 0
3
15 0
5
25,0
4
7 0
9
158
11
19 8
0
0.0
14
24 6
19
3 3
111
12 5
159
17 9
124
14.0
17
1 9
163
18 4
912
35 2
3     2
5,1   6.7
18      3
30 5  10.0
5     6
8.5  20 0
1      2
17  6.7
9      7
15 8  23 8
3    10
89 0  33 3
計  328    52    2048    61    26    42
“
 OF Missing Cases  25
Null hy,o thes is : Row variable and column valiable are independent
Degraes oF freedom Of chi―square`.     60
Upper  5 00 % 。oint of chi―square     79 075
Test statistic (Chi―stuare value)     71,649
Upper prObability ....        .・  ,    14 41 percent (No Signiticant)
2忌
払り暫写宗世
震のあと、市役所、町・ 村役場になにか要望されたり、相談されたこと
1. あ る         2. な い
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
11522270300
4 5   3 8  10 0   4 1  11 3   0 0   7.0   0 0   0 0
2 319    50    18    47    55    26    40    47    75
95.5  96 2  90 0  95,9  88 7 100 0  93 0 100 0 100 0
0     1     1     1      34
0,0  17  1,7  33   38
38   58   58   29    860
100  98 3 98 8 96 7    96 2
計  334    52    20    49    62
年 OF Missing Cases  17
26   43   47    75    38    59    59    80     894
Null hypothesis I Pow variable and c。lumn vallable are independent
Degrees of freedom oF chi―square .     12
Uppe r  5.00 % point もf chi―square.     21 026
Test statistic (Chi―square valuc).    22 091      '
Upper probabillty      ,  .    .         3 72 percent (Significant)
Null hypothesis : Pow variable and column valiable are independent
Degrees of freedom oF chi―square     12
Upper  l.00 % point of chi―stuar .    26.217
Test statistic (Chi―square valuc)     22 031
Upper prObability       , す.す.  3 72 percent (No Significant)
24.地震後、議員さん (市・町・村)に要望、相談されたことはありますか。
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赤碕 青谷  気高  鹿野   計倉吉 羽合 泊村 東郷
2. な い
関金  北条
1.  あ る
1    4
12
2 329
98,8
0   0
0,0   0 0
76    38
100.0 100 0
2     0      1      5      1      1      0
3 8   0 0   2.0   8 1   3.8  2.3   0 0
51    18    49    57   25    42    47
96.2 100 0  98 0  91.9  96 2  97.7 100.0
2      2      0       18
3 4   3 4   0 0     2 0
57    57    28     874
96 6  96 6 100 0    98 0
計  333    53    18    50    62
常 OF Missing Cases  19
25,町内会の役員さんにはどうでしょう。
1. あ る
倉吉  羽合  治村  東郷  三朝
26   43   47    76    3859   59    28     892
Nuli hypothesls : Row variable and column valiablc are independent
Degrees of freedom oF chi―square ..    12
Upper  5 00 % point Of chi―square    21,026
Test statistic (Chi―square value)     19,261
U,per prObability       ..              8,24 porcent (No Significant)
な い
北条 東伯 赤碕 青谷 気高
1113122
3.3  5,7  S3  4.0  34
2 318    50    18    48    57
98,7  94.3  94.7  98 0  96.6
1   1   1
3.8  24  2.2
25  41  45
96 2 97 6  97.8
0     4     2     3      32
00  6,9  34 103   36
38    54    5G    26     849
100.0  93 1  96 6  89 7    96.4
計  329    53    19    50    59    26    42    46    74    38    58    58    29
♯ OF Missing Cases  30
Null hypothesis : Pow variable and column valiable are ～independentDegrees of rreedom of chi―square     12
UpFer  5 00 % point of chi―square    21 026
Test statistic (Chi―square value)      9 382
UPper probablllty          .,,,        67 00 percent (No Significant)
26.農協にはどうでしょうか。
1.  あ る
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝 関金  北条  大栄  東伯  赤袴  青谷  気高  鹿野   計
2. な い
11021381
3.1  38  58  60  49  3.8
2 316    51    18    47    58    25
96.9  96 2  94 7  94 0  95 1  96 2
1     1     0     3     1     1      32
22  14  0,0  5.4  1.7  3.6   86
45   73   38    53    57    27     846
97.8 98 6 100 0  94.6  98,3  96 4    96 4
5
116
38
88.4
計  326    53    19    50    61
♯ OF Missing Cases  38
26   43    46    74    38    56    58    28     878
Null hy,othesis i Rov variable and column valiable are independent
Degrees of freedom oF chi―square     12
U,,er  5 00 % point of chi―square,,   21.026
Test statistic (Chi―square valuc)     13 238
Upper probability  , す ..  ,,, ,す●    85,20 percent (No Significant)
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27.地震後、町内のあつまりで、地震への対策を話し合われたことはありますか。
1,  あ る
倉吉  羽合  泊村  東郷
2. な い
三朝  関金  北条  大栄  東伯 赤碕 青谷 気高 鹿 野 計
141751295978
12 5  13 0  25 0  24,0  14 8  19 2  21 4  15 2  11 1
2 286    47    15    38    54    21    98    39    64
87 5  87.0  75 0  76 0  85,7  80 8  78 6  84 8  88 9
4     8     7     6     128
10 5  13 6  12 1  20 7    14 S
34   51   51   23    756
89 5  86 4  87 9  79 3    85,5
計  327    54    20    50    63    26    42    46    72
常 OF MIssing cases  27
Null hypothesis : Row variable and column valiable are indopendent
Degrees of freedom oF chi―square  ,   12
Uppe r  5 00 % point oF chi―square    21 026
Test statistic (Ch i―square valu9)     11 032
Upper probability          .           52 62 percent (No Significant)
28.地震は色にたとえると次のどれに近いですか。
倉吉 羽合 泊村 東鐸 三朝 関全 北条 六栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野 計
158    22    10、21    26    18    2248,3  44 0  55 6  45 7  44 1  69 2  55,0
4     0     2     0     0     0     0
12  0,0 11.1  00  00  00  0,0
8   3   0   0   3   1   2
24  6.0  0.0  00  51  3.8  50
75    15     4    14    17     5    10
22 9  30.0  22 2  30 4  28 8  19 2  25 0
63     5     1     9    12     1     4
19 3  10 0   5 6  19.6  20 3   3 8  10.0
13402002
40  8,0  0.0  43  00  00  5,0
6   1   l   o   l   l   o
l.8  20  5,6  00  17  38  00
26    29    15    29
56 5 38 7  40 5  52 7
1  0  2     1
2.2 0  5,4  1 8
1   5   1   2
22  67  2,7  86
9    20   13   11
19.6 26 7 3S 1  2 .0
4   15  4 12
8 7  20 0  10 8  21 8
4     5     1     0
87 67  27  00
1   1   1   0
2,2  1 3   2 7   010
33  14     423
57 9  46 7    48 8
1  0      11
18 00   13
0     2      28
0 0   6 7     3 2
12    10     215
21 1  33 3    24 8
8     3      141
14 0  10.0   16 3
2  1      34
35  33   39
1       0        14
18 0,    16
言+  327    50    18    46    59    26    40
■ OF Missing Casos  45
57    30     866
Null hy,othesis i Row variable and column vallable are independent
Degrees of freedom of chi―square     72
Upper  5 00 % ,oint or chi―square     92 799
Test statistic (Chi―square valuc)     79.683
Upper probabillty    .        ・..  25 01 percont (No Significant)
29.地震は恐怖である。1   2   3   4   5
ど   い
地方小都市と自然災害
鹿野 計倉吉 羽合  泊村  東郷  三朝  関金 北条  大栄  東伯 赤碕 青谷 気高
1 211    30    16    32    45
63 2  55 6  88 9  64 0  71 4
2 107    19     2    14    10
32 0  35,2  11 1  28 0  15 9
8  14      4      0      4      7
4.2  74  00  8,0 11 1
4  2   1   0   0   1
06  1,9  00  00  16
5  0   0   0   0   o
0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
20   34    31    48
76 9 79 1 66.0  63 2
5    9   14    21
9,  20.9 29 8  27.6
1  0  2     7
38  00  43  92
0   0   0   0
00  0,0  00  00
0   0   0   0
0 0  0,0  0,0   0 0
29 87    40
7  3 8 8  67 8
7  15     16
18 4 5 9  27.1
6     1
53 103  17
   0   2
0   00  34
   0   0
0 00 0
594
66 3
247
27.6
49
5.5
6
07
0
0 0
計  334    54    18    50    63    26    43    47    76
帯 OF Missing Cases  15
30。
丸い
倉吉
Null hypothesis : Pov variable and column vallable are indttpendent
Degrees of freedom of chi―square,     48
Uppe r  5 00 % point oF chi―square    65,169
Test statistic (Chi―square valuc)     48.055
Upper ,「obab ility  ,.  . .・   .,,,,●    67 55 percent (No Signiricant)
とがった
北条 大 栄 東伯 赤碕 青谷 気高関金羽合 東郷泊村 三朝
896
鹿野 計
どで
ちも
らな
い
12      2      1
89  40  63
10      1      0
33  20  00
80     5     1
9 9  10 0   6 3
78    11     4
25 7  22 0  25 0
174    31    10
57.2  62 0  62 S
1  5
21 10.0
7     1
14 9   2 0
5     6
10  12 0
8    12
17 0  24 0
26    26
55 3  52 0
2      2
9,1   4.9
0      1
0    2 4
3      6
18 6  14.6
4    11
18 2  26 8
13     21
59 1  51 2
1      4
2 5   5.6
3      0
7 5   0 0
4     10
10 0  14.1
8   20
20 0  28 2
24    37
60 0  52.1
4      4
11 1   7 8
1      2
2.8   3 9
5      7
13 9  18 7
7    11
194 21.6
19    27
52 8  S2 9
3     1      42
6.0   4,0     5.2
     2      30
40  80   37
4     3     89
0  12.0    11,1
9     5     198
18 0  20 0    23 4
32    14     454
64,0  56 0    56 S
計  304    50    16    47    50    22    41    40    71    36    51    50    25
常 OF Missing Cases  108
Null hypothesis : IPow variablo and colunn valiable are independent
Dogrees of freedom of chi―square..    48
Upper  5,00 % polnt oF chi―stuare    S5,169
Test statistic (Chi―square value)..    41 183
Upper probability ,,.       , す...  74.65 percent (NO Slgniricant)
国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
泊村 東郷  三朝  関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
31.
強い
倉吉 羽合
3
どで
ちも
230    35
74.0  68.6
88    12
21,9  28 5
6     2
1.9   3.9
5      1
1 6   2 0
2      1
0,6   2.0
40    41    19
83 3  73.2  82 6
6     12      4
12 5 21,4  17.4
2    1    0
4,2  1.8  0,0
0   1   0
0 0   1 8   0 0
0     1     0
0.0   1 8   0.0
31    33
73.3  78 6
7     5
16.  11,9
8   2
7.1   4.8
0     2
0   4,8
1     0
2 4   0 0
47    28
67 1  77 8
18     8
25 7  22.2
3     0
4.3   0.0
2      0
2 9   0.0
0      0
   0 0
36    18     605
69 2  78 8    73 9
12     4     168
23 1  17.4    20.5
2     1      26
8.8   4.3     3.2
2     0       15
3.8  0.0   ユ.8
0   0    5
0 0   0 0     0 6
計  811    51    17    48    56    23    42    42    70    36    48    52
常 OF Missing Cases  92
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom or chi―square     48
Uppe r  5,00 % point Of chi―square    65 169
Test statistic (Chi―square value),,    34.604
Upper probability                      92 66 percent (No Signiricant)
32.
1    2    3    4    5
級      連つた
と       らな      に
い
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
82    11     6    19    16     5
27 8  22 9  40,0  28.9  80.8  22,7
80    15     5    12    16     6
27 1  31 3  33 3  26 7  30,8  27,3
69     8     2    11    10     4
28 4  16 7  18 3  24 4  19 2  18.2
27     7     2     4     3     1
9.2  14.6  13 3   8 9   5 8   4 5
37     7     0     5     7     6
12.5  14,6   0 0  11 1  13 5  27 3
4 4 28    14    14
34 1 35 0 3  9  40.0  28.6
9 1 18     3    12
2 0 27 5 5 7   8 6  24 5
8  10   10     10     14
19.5 25,0 4 3  28 6  28 6
7     3     4
9,8 7.5 100 8.8  8.2
6 2 12     5     5
4 6  5 0 1 1  14 3  10 2
13   3     228
26.6  13 0    29 1
5  4     196
10 2 17.4  25.0
12 8     176
24 5 34.8   22 4
8  8     76
16.3  13 0    9 7
11     5    108
22 4 21,7   13 8
計 295    48    15    45    52    22
♯ OF Missing Cases  127
784
Null hypothesis : Row variable and column valiable are lndependent
Degrees of freedom or chi―stuare     48
U,per  5,00 % point of chi―square..    65,169
Test statistic (Chi―square valuc) ,   43.566
Upper probability ..., ,  ..・・,● ●|●    65 51 ,ercent (No Significant)
33,
倉吉  羽合  泊村  東界  三朝
地方小都市と自然災害
大栄 東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野北 条関金
3
どで
ちも
173    26     9    26    38
58.1  52.0  56.3  57 8  67 9
57    15    4     9    12
19.1  30.0  25,0  20 0  21 4
38     6     1     4     4
12 8  12 0  6.3  8,9  7.1
16     1     1     3     2
54  2.O  S8  67  36
14     2     1     9     0
4 7   4.0   6 3   6 7   0 0
16    22   23
69.6 55,0  59 0
4     8     9
17 4 20,0  23.1
1    5    3
4  125  7.7
0  2 1
00  50  26
2  3 3
8 7  7.5   7 7
30    30    14     462
61 2  60 0  63 6    58 6
9    10     4     167
18.4  20 0  18.2   21 2
9     6     2      88
18.4  12.0   9 1    11 2
1     3     1      86
2 0   6 0   4 S     4 6
0     1     1      36
0 0   2 0   4 5     4 6
7    18
55 2  52.9
18      8
6,9  2  5
6     3
9,0  88
4      1
 0   2,9
2      4
30 11.8
計  298    50    16    45    56    23    40    39    87    34    49    50
, OF Missing Cases  122
Null hypothesis i Row variable and coluni valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square i    48
Upper  5 00 % point of chi―squara .   65 169
Test statistic (Chi―square value)     80.272
97 86 percent (No SigniFicant)
34.
倉吉 羽合 泊村 三朝 関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野
789
腸性           陰性
い
計東邦
35     3     4     6
11 7   6.3  23.5  13.3
28    8     0    9
9 4  16 7   0,0  20,0
22     5     2     3
74 104 11.8  67
69    9     3    8
21 1  18.8  17.6  17.8
150    23     8    19
50 3  47.9  47. 1  42 2
943710
17 3  16 0   0 1  17 1  14 S
4   2    4     7    7
7.7  8   10 9  17 1  10,1
4   1      4      2     13
7.    4.0  10 8   4 9  18 8
15     8      6      9     10
28 8 24 0  16 2  22,0  14,5
20   12    20    16    29
38 5 48,0  54、1  39,0  42,0
5     8     6     2     102
14,7  17 3  12.0  9 1    13 0
3  1     2     0      75
8.8  22  40  00   06
4   8     6     0      74
11 8  17  12 0   0 0    9 5
8   6    10     6     157
17.6  13 3  20.0  27 3    20.1
16   22    26    14     375
47 1  48,9  52 0  63 6    47 9
計  298    48    17    45
♯ OF Missing Cases  128
Null hy,c thes is : Row variable and column vallable
Degrees oF freedom of chi…square     48
Uppe r S.oo%point of chi―square   65 169
Test statistic (Chi―square value)     51 439
34    45    50    22     788
re 】ndependent
UP,er probabllity       ,.  . .   、  34 05 percent (No SigniFicant)
国歳真巨。中山精―・永山正男 。伊東 理・椎名 健・西田良平
牝    榊
い
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条 大栄 東 伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
190
63 5
7S
25 1
14
4 7
14
4,7
6
2 0
16
69 6
4
17 4
1
4 3
1
4 3
1
4 3
24
60 0
12
30,0
3
7 5
1
2 5
0
00
81    11    31    8
64 6  64,7  6 0  53 8
13      4     10     18
27 1  23.5  21 3  4 6
2     0     2     
4,2  00  43  5.8
1   1   3   0
2.1   5 9   6.4   0 0
1     1     1     3
2.1   5 9   2 1   5 8
38    21    32
55.1  61 8  71. 1
19      9     10
27 5  26.5  22 2
6     2     3
87  59  67
5   2   0
72  50  00
1   0   0
14  00  00
29    19     495
59 2  86 4    63.1
14     3     202
28 6 18 6    25 8
4      0       41
82  0.0   52
0     0     29
0  00   87
2      0       17
4.1  00   22
計  299    4817    47    52    23
86.
♯ OF Missing Cases  127
Null hypothesis : Pow variable and columA Valiable are independent
Degrees of rreedOm of chi―,cuare .    48
Upper  5,00 % point oF chl―square    S5,169
Test statistic (Chi―square value)     35 338
U,per prObabllity ,,.           , 。,   91 28 ,ercen t (No Signiricant)
冷たい
倉吉  羽合  泊村 東郷  三朝 関金 北条 大栄 東伯 赤碕  青谷  気高  鹿野   計
熱い
76    10     7
25 4  20 8  41.2
54    12     3
18,1  25 0  17 6
58     6     3
19 4  12 5  17.6
42     3     1
14 0   6 9   5 9
69    17     3
23.1  35.4  17 6
14    22     9
35,9  31 4  29 0
9     10      7
23 1  14 3  22.6
4     12      6
10 3  17 1  19 4
6     10      3
15 4  14 3  9 7
6     16      6
15 4  22 9  19 4
14    13    7    218
30 4  27 1  91 8    28 0
11     8     2     140
23,9  16 7   9 1    18.0
8     5     5     192
17 4  10.4  22 7    16 9
4     9     2     102
8 7  18,8   9 1    13 1
9    18     6     187
19 6  27 1  27 3    24 0
12     17
26.7  32 7
7    7
15.6  13 5
6    8
13.3  15 4
9    8
20 0  15 4
11    12
24 4  23 1
4     13
16.7  34.2
6     4
25,0  10 5
4    7
16.7  18 4
2    3
8 8   7 9
9    11
33 3  28 9
計  299    48    17    45    52    24    88    39    70    31    46    48
常 OF Missing Cases  132
Null hy,othes is : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees of freedOm of chi―squar  .    48
Uppe r  5 00 % Point oF chi―square     65 169
Test statistic (Chi―square valuc).     33 002
Upper probability   ..     .,,  ,.      95 13 percent (No Significant)
37,
泊村  東郷  三朝 関金  北条  大栄 東伯 赤碕 青谷
地方小都市と自然災害
気高 鹿野 計倉吉 羽合
8
どで
189    86
63 6  72 0
65    10
21 9  20 0
25     1
8,4   2 0
12      1
4 0   2!0
6      2
2 0   4 0
12    33    36
70.6  71,7  66 7
1     9     9
5 9  19 6  16 7
2    3     3
11 8   6 5   5 6
     0     2
5 9   0 0   3 7
1     1     4
5 9   2 2   7 4
16    28   25
66,7  71 8  62 5
6     8    10
25 0  20 5  25 0
1     2     3
4.2   5 1   7 5
0     1     1
0 0   2 6   2 5
1     0     1
4 2   0 0   2 5
42    20    34
61 8 7 1  75,6
15      7      6
22.1 20.0  13 3
8     6     4
11.8 171  8,9
2   0   1
29  00  2.2
1   2   0
15  57  0,0
20    13     512
56 0  59 1    65,1
14     6     166
28.0  27 3    21 1
7     1      66
14 0   4 5     8 4
1     2      24
2 0   9 1     3.0
0      0       19
oo  00   24
計  297    50    17    46    54    24    39    40    68    35    45    50    22
常 OF Missing Cases  124
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees or freedom of chi―square .    48
Upper  5 00 % point or chi―square .   65 169
Test statistic (Chi―stuare value)    40 746
Upper probability        .   ,,           76 21 ,ercent (No Significant)
38,
なめらか
倉吉  羽合 泊村  東郷  三朝 関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野
787
荒い
3
どで
ちも
らな
231    41
76 5  78.8
52     7
17.2  13.5
9    1
3 0   119
8      2
2.6   3 8
2      1
0.7   1 9
1     36    39
64 7  76 6  72 2
5     10     13
29,4  21,3  24 1
o     0     2
0 0   0.0   3 7
0     1     0
0 0   2 1   0 0
1     0     0
59  00  00
19    29
76 0  74,4
4     10
16 0  25.6
1     0
4.0  00
1      0
4   0.0
0      0
0  00
26    34
76 5  75,6
5     5
14,7  11,1
1     4
2 9   8,9
2     2
59  44
0      0
00  00
35    20     601
71 4  87 0    75.4
19      2      151
26 5   8,7    18,9
1     1      23
2 0   4.3     2.9
0      0       18
o,o   0 0     2 3
o     0       4
o.o   o 0     0 5
31
72 1
10
23.3
1
2.3
1
2.3
0
0 0
計 302 52    17    47    54    25    39    43    67    34
Upper prObability
797
r OF Missing Cases  l14
Null hypothesis : Row variab19 and column valiable are independent
Degrees of freedom oF chi―square     48
Upper  5 00 % point of chi―square     65 169
Test statistic (Chi―stuare value)     42 580
69 48 percent (No Significant)
1       214 国歳真臣
・中山精―・永山正男・伊東 理・権名 健・西田良平
|   〔質問表〕
封蛍解茎7甘ン ケ ー ト 調 査  (I■)
鳥取県地域構造研究会
g撃景Ⅲ詈5 BゞttΞを髯」【垂Fほ尋手録鍛著彗撃Ⅲ
警待ネを料辱鋒か縁百E瞥聟缶
1,あなたの住所は、次のうち、どこですか。
|:∃尋       :iζ森尊       |!1属§樟5.三朝町       10.赤碕町
2,あなたは、あの地震の規模について、どのようにお考えですか。
1,非常に大きかった  21大きかった  3。それほどでもなかった
3.あなたは、あの地震の被害について、どのようにお考えですか。
1.非常に大きかつた  2,大きかった  3。それほどでもなかった
4,あなたは、あの地震への恐怖感についてはどうですか
1.非常にこわかった  2.こわかった  3.それほどこわくなかった4.全然こわくなかった
晶入甘循窓房篠幸む絶8憲じモ準?傘‖のうち、購入した物がありますか。 真っ先に
な:祭イそば ♀:苺葵  息:練鶏食 ;:粛予承ス 1[i樺髭轟欠と事食胎
忌入甘露窓房綺raた8でビモ準?椒〕のうち、購入した物がありますか。 真っ先に
とi層準電燈 ♀i電轟リク息:君論ポンペ ;:ぢぅ罪ンロ 1::驀羅轟又暮ず
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地方小都市と自然災害 215
尾ふ藩管密馨暦密雹建万著早響篠ηP｀あなたが特に困つたのは、どんなことでし
1,停電 6. トイ2.テレビが見れない 7.風重レが使えない3.ラジオが聞けない
4.断水             8.電畢
が使えない
9.食蔽が使えないう.ガスが使えない 10,生隷品が買えないi品不足
9とっ暫括響普ξ宅簿ち篤事じ蒐余Fな地震がありましたが、そのような時には、
!1掌き織増辱看患信ン
を起こすようになった
地震ではおどるかなくなった。
19たかr年の普唇留でtを要?確水や復旧予定な露暮支雫撃襟:とを一番たよりにしましたものを一つお
::呂覇奎   ::礫躍所   ':孝あ檻   4.広報紙
:為ぁた策哲泥馨暦奢警瑠瑾佑婚十誓習|してヽ主に何が知りたかったですか。
と1會息そ写き差搭そのみとおし 111£陰
`患
ξ【写真岳と否
12.あなたの知りたかった情報は十分手に入りましたか。
1,十分手に入った 2.まあまあ 3.ほとんど得られなかった
13.一昨年の地震の際、隣近所とどのような助けあいがありましたか。
1生ち死昨箸暮賛好控織、r所づきあいや近隣のまと言りに変化がありましたか、
216 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
ユ三ち語序露馨賛雫?幹:ゆれている間に、あなたはイ可をしましたか。
1.あわてふためいて何も出来なかった
2.ふとんの中にもぐった
9.火の始末をした
4.群難準備をした
:i読導事I歩;'謝雫整著窪かくした
I:奪療才遊3娑よた
9.覚えていない
1二ち為解普馨寛宰慧ば:おさまった直後には、何をしましたか。
1,外に避難した
2.火の始末をした
4:録轟巣絡悲こた
5.編てしまった
6.情報交換や情報収集をした
7,被害調べをした′8.あと片付けをした
1;:鶏実:霧Bと乳き窪彪ιふ急惚た
*次に、一般的に地震や災客対策について、あなたのお考えをおたづねいたします。
17。「災害は人の力で防ぎようがない」という意見がありますが、あなたはどう思い
ますか。
1.そのとうりである
3.防ぐことが出来る
2.どちらともいえない
4.努力すれば被害は最小にしうる
18.あなたは、お宅にいるとき、もし地震が起きたら、とっさにどうするか考えてい
ることがありますか。  一つだけお答え下さい。
ィ
!iま轟釜憾馨島篇撃塚事竜
4.危険なものに近寄らないようにする
5。 まず火をけす
6。 まず子供を保護する
I:妹iことど出事な|ヽ
9.その他
19,あなたは、地震がおきた場合、どんな状況の時避難しますか。
1.すぐ避難する
2.出来るだけ早いめに避難する
3.危険と判断したとき麟難する
4.避難命令が出てから避難する
5。 最後までがんばる
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20。あなたの家の近くに市や町が指定した避難場所がありますか。
1.ある     2.ない      3.わからない
2注ん審ょち宴縫浪碁黎鍵哲ぞど意、g寧黒∫らいの大地震が発生したら、あなたが
】:蟄護吾翌単騒与記宴馬ぞど喜ざ]う
3.家はほとんど壊れてしまうと思う
22。その際、あなたのお宅が火元になつて火災が起こる危険があると思いますか。
1.まずないと思う  2.危険があると思う   3.わからない
23,また、あなたのお住まいの地域では、,大火災になる危険はあると思いますか。
1.まずないと思う  2.危険があると思う   3.わからない
24.あなたは、大地震がいつ起こるかもしれないと考えると不安になりますか。
1,不安でたまらない     2,かなり不安だ3.それほど不安ではない   4.平気だ    5。わからない
25。あなたは、現在、地震について、どんな情報に関心をもつておられますか。
一つだけお答え下さい。
1.地震予知について
2.今後の対策について
3.地震保険
4.関心なし
26.次の五つの中であなたが日頃一番こわいとおもっているのはどれですか。
1:鉾ヲなどの病責
・ 凶悪歩E罪   5,益奄撃康
2写
落とごみ量業習害息科誓李犠P水
準で、大きな地震の発生が、いつ起こるか予測
;:盤彙患瞬確に出来る    を:協魚雷療僚出来る
28,又、地震の起こる地域を予測することが出来ると思いますか。
1.かなり正確に出来る    2.ある程度は出来る3.出来ない         4.わからない
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2侯ぁ鶏吾溺鶴主与巻確皇津甘辱よ瞥恐あ娯稼司蕃争看葛3堪も手ぞ十さぃ。
30。一昨年の地震を経験され
汲含待察看堂路違η磐年肇襟
聞や関係団体に要望したい
ことはどざいませんか。 ヽヽ。
あで哲し思暮密告F宅学吾イふ尤Eん歪落発季総3ξ寧争れるご意見お考えや、最近
31,あなたは、現在のお宅のくらしむきに、消足していますか。
;:苦雲詈ピ愚よ瓦燃楡  4,ザとも索鵜悟歓巧いる5,非常に不1歯である
32,あなたは現在住んでいる住宅に消足していますか。
;:苦雪看ど愚よ瓦黙患  4.デとこ祟驚好弦落いる5。非常にイ消である
33,あなたは現在の収入に消足していますか。
5。 非常に不消である
あなたは、どの生活を3皇み撃事額肝｀次上雹露浄墓えぞ雫g寵争活があった場合、
!1含鳥怠専真t患ヨ嘗旨3gを自:gこ身毎こ活
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?
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3長ぁ吊報曾争塚患髭あ落≧寃籠塑奪通譲窓あうなくらしをしたいと思いますか。つを一つあげて下さい。
1.将来も現在以上に生活は楽になるだろうが、先のことを考えて今はなるベ
く自重したい。
2.将来も現在以上に生活は楽になるだろうが、今は出来るだけのことをして
楽しみたい。
3基
u訴走iキヤたくらしができるとは思わないが、今は出来るだけのことをして
4桑ゼ番をよヒ資注急熟爾懸言,とは思わないが、そうかといって今のくらしを
86,あなたは、次の二つの考え方のうち、どちらの考え方に賛成ですか。
A.どうせ人生なんていうのは短いもの、あくせくしてもはじまらないから、
いきあたりばったりでくらしていけぱいいB.貴重な人生故、先の先まで見通して、毎日をその目標達成のための一歩とし
て着実にくらしていきたい。
1.Aに賀成 2. Bとこ登Fjjili
37,あなたは日頃、着るものや食ぺ物、住まいなど物質的に豊かな生活を送っている
と思いますか。
1.そう思う    2.そう思わない     3.分からない
3息
i、ま學ふr日
頃、生きがいを持ち、心にとまりややすらぎのある生活を送っていると
|。 そう思う    2。そう思わない     3.分からない
3息
t、ま學ふr日
頃、環境がととのい、安全で快通に過ごせる地域に住んでいると
1。 そう思う    2,そう思わない     3,分からない
4恩ぇ稼父暴晏i、と思桜撃事ふμ場◆学校に打ち解けて、話し合ったり気持ちよくつき
1,そう思う 2。 そう思わない 3.分からない
41,最近:10年間で、どんな生活がよくなったと思いますか。  一番良くなったと思
うものを一つだけ選んで下さい。
1.魚や肉をたくさん食べられるようになった
2.おしゃれが出来るようになった
3.住まいがよくなった
4.家庭電気製品のおかげで、ひまが増えた
5.街に出て楽しい時間をすごすことが多くなつた
0.旅行などレジャーを楽しむことが増えた
7,その他
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|       *最後にあなたやあなたの家のことなどについておたずねいたします。
1      42.あなたの性別は
1. 男       2. 女
43,あなたは今おいくつですか
1.20～29才    2.30～39才     3.40～49才
4.50～開才    5.60才以上
44.あなたのご家族の人数は
■ 1人 赤 2人 説忌炎 &台炎 孟13炎以上6. 6人  7, 7人
45.あなたの同居ご家族の中に次に該当する方がありますか。
1,3才以下の子供   子供  ::雰藤罐善客老人2.4才以上小学生以下の13.小学生           7。なし
4.中・高校生
46.あなたの現在の職業は、何ですか、一つだけOをおつけ下さい。
;:雪宮愁i:き巨拿帝
員)::薯亀憩二常量思桑重要皇耳
営業者
8.主婦   9.学生   10.無職
47。あなたの家は鉄筋・ プロック・木造などのどれにあたりますか。
1.鉄筋・鉄骨    2.プロック     3.木造モルタル
4.木造       5。その他
48。あなたの家は持ち家ですか、それとも借家ですか。
1.持ち家        2.借家
49.あなたの家は、建築してから何年たつていますか。
1.10年未満    2.坪
ふ習抵杏
溝     3.20～30年未満
4.30年以上    5.J
g羅召杏審覧乏ギ永2言ぶじ「暮癌み安心して住める鳥取県にするには、
どうすればいいかを検討させて頂きます。
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〔集計表〕
42,あなたの性別は
1. 男
■也寒まア ≫ノィォ __卜膏周 塗E(Ⅱ)
2.女
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1 164    16    12    26    32    16    22    19
48 7  34 8  46 2  44.1  52 5  55,2  44 9  33 3
2 173    80    14    33    29    13    27    38
51.3  65 2  53,8  55 9  47 5  44 8  55.1  66 7
41 30 26 34    17     455
46 1  38 5  41 9  86.7  48 6    46 1
48 48 36 26    18     533
53,9  61 5  58 1  43.3  51.4    53.9
計  337    46    26    59    61    29    49    57    89    78    62    60    35
“
 OF Missing Cases  10
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of rreedom of chi―square...    12
Upper  5 00 % point ol chi―stuare     21 026
Test statistic (Chi―square valuo)     14. 130
Upper probabllity ., , ,         1..   29 25 percent (No Slgniflcant)
43.あなたは今おいくつですか
3.40～49才
988
社縦解  舗I翔
=
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金 北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
30     0
8.9   6 5
59    10
17 5  21,7
78     8
23 1  17.4
68    11
20 2  23 9
102    14
30,3  30 4
5   5   4   1
192  83  66  34
4    11    10     7
15 4  18 3  16 4  24 1
3    11    12     5
11,S  18 3  19 7  17 2
5     13     12      6
19 2  21 7  19,7  20 7
9    20    23    10
04 6  33 3  37 7  34.5
68775
12 0  10,S  7.8  9,2  8 1
9 10    15     7    11
18.0  17 5  16 7  9.2  17 7
19  16     18     18      9
26 0  28 1  20 0  23 7  14.5
9 8    21    19    14
18 0  14 0  23 3  25,0  22 6
13    17    29    25    23
26 0  29 8  82 2  32 0  37 1
9   1
13.3 2,9
15 9
25 0  25 7
10  3
16 7  8 6
14    8
23 3  22.9
19  14
1 7 40.0
88
8,9
77
17.9
204
20.6
208
21,0
312
315
計  337    4626    60    61    29
lt OF Missing Cases  9
Null hypothesis : Row variable and colunn valiable are independent
Degr9es of rreedOn oT chi―square     48
0pper  5,00 % point of chi―square     65.169
Test statistic (Chi―square value)     33.128
Upper probability  .1   ,       1.す   94 96 percent (No Significant)
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44.うなたのご家族の人数は
&と炎 乳♀炎 &
倉吉 ―羽合  治村  東薄| 三朝  関と 北楽 大栄 東伯
??
?
?
?．
?
?
?
?
?
?
?
．?
競 青谷 気高 鹿野 計
ユ 4021214  8,7  0.o  3.4  1.6
5S     G     4-     8    11
10.5  19,0  10.0  19.'  F&.0
47    1     5    1a    o
13.9   8.5  2o.o  22.0  14.8
57    10     S    10    10
16.8.  21,7  2010  1819 116,4
6-2     9     2     3    11218.3 8,3  810 8.5 te1 7
54      8      7    13     9
lS.e. 17.4  '併0 2210  14.こ
4151125イ
13.e  28,9   8.0   8.5  11.5
0     1     1J     2     2
2.4 2,2 0.9 ,,4- a,a
2   0   0   1   00.6  0.0  0.0  1.7  0.0
0   9   0   0   0
0ゃ0  0,0  010 つ.  .0
1   0   1   1
ム0 0.O  il  i3
2  4     9    19
■.0 7.0  10 1  19 2
9 1S    19    9
13 2G1   ■1 2 11.8
8    5    20    19
lS.O  E.9  22 5  2519
8   10    11    14
lG.0 28.1  1な,8  1B14
19  10    19‐ 15
'S,0 17.5 21.■
 19,7
3     S    i1     7
1 0   8●8  12.4   912
0     1     4     1010  1.8 4,S  l.3
0   1   2   0010 1.B 2,2 0,0
9  0  0  90.0 0,0  0,01 o.j
0     0     1      19oi tl e.9 2.9  ■e
15     ■   4      1411
24.2  5. l  II.4    14.2
7  4     4     1■91.3  6.9  11.4   140
10   10     4     172
10,1  16.9  11,4    17.4
11     18     9     174
:7.7  27,1  22,9    17tむ
11    ■
`    10     18‐
9
1',7 2S,4 20.む    19,1
7 10    2     121
11..31  16.O   Si 7    12.9
1  1     2      28
1,む 1,7 ,1'  路3
0  0  0   0
0,9  9Ⅲ,  010   916
,   9   9    00.o  O.6  o.o   o.o
0
0,0
8
27.む
3
1018
4
1■.B
4
18.B
5
17.2
5
17.2
0
0.0
0
0,9
90
計  ■90    なS    125    5e    Sl
'10F Misslnt Casa●
  11
Ntll L′pttheSIs=烹0ヤ vaFiible A■
,CoiとB4ヤ
ali二Ⅲle are in■|●●nde,t
う。gree, of free■。n or ohi―stuaro.・
平::;r,til!!モでc'長と1:_ζti二I!~尋射&:;:i i♀】::もと
Vp,er prO、4Ⅲ l lllty .1・. !..1●|● |■`●1   -,G.S7 F,ree.■t (N, sig―■ifioュnt)
45.あ4たの口居ど雰療の中にょこ該当する方があり言―すか,
争:翼睦
磯 以下の子供 毒輿磐 餅
人I
倉吉 羽合 案郷 割 困金 IIB条 大栄鰤
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轍 赤備 青谷  気高  ―鹿野― ?
107     1
イ0.1   2,3
8     02,l  αO
4     9
2.4 2はS
3     4
211  銚 1
11    14
7.1 91‐9
0   4
S.2  .9,1
8    12
S,S  '7,91
2    9
3.6  0.0
1     011,E O`0
.4     4
7.1 14,3
a    o
14.3  0.0
13   1.2
,3,9 42.9
7     .6
12.5 21..4
15     3
20,10 21.1
l    a-2,1 11.1
    9
2.l   S.6
8    5
17●0.  0.8
1    ●
6・4 1111
1,6    14
14,0  2s.0
こ     0
■0●6 16.7
19    11
7,7 120.4
?
?
?
?
?
?
?
????。
。．?
‐??．??
?????
?
?，?
??
．???。
。?
??．???．?
??，??
??
?．?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
‐?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
40
10α d
0
O10
0
0,0
9
010
0
0i d
0
10.0
0
010
2■    22    11     260
01.9 100.0 100.0    47.9
0    0    9     100.0 010 0,0  118
d    l1    0.     87
0.0  910 9,0   1010
1.    01    0     274.e O.9 o,o   510
0    0    0     06
019 0.0 0.0  17●
0    01    0      420.l1 0.0 010   7.7.
1     0    0     72
4.3 0Ⅲ O1 0.●  18,12
計  14-S 121
?
544
撃 OF MIss‐1れど Ca`01,  4もな
NIli Ⅲy,。ⅢⅢ■SI事 I Ro' rariabla a■1 ●●IⅢⅢ■ V■liabie are lnd9pen■,ュt
DegFOつS O■ IFroことo? of ti-1-stuiro..1   712
u,,●―r  sl o。 / p,1■1 ,f lれliSI141are,,   9,1700
Tost statisitit CCIli―st■a re―v―al■oう。.  4i7.g91
9,手!r ゛roう■Illit, .!,1,,1..・●t,|●i1    0,0101 ,a roe―nt (Silg41 Fica■i〕
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46。あなたの現在の職業は、何ですか、一つだけOをおつけ下さい。
|:雪言稔ig愚≧e帝員);:雪言重二常そia三慕箸旱手こ職
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  46    12     5    22    13    10    22    20    30    20    16    15    10     241
13 8  26.7  19 2  86 7  21 7  34 5  44,0  3S 7  33 7  26 0  25 8  2S 0  28.6    24 5
2  31     6     3     3     4     2     2     3     9    12     4     5     3      87
9 8  13.3  11 5   5 0   6 7   6.9   4 0   5 4  10.1  15 6   6 5   8 3   8 6     0.9
8  39     0     o     3     4     2     4     2     5     1     4     7     2      76
117  6,7  00  5,0  67  69  8,0  36  56  1,3  6S l1 7  57   77
4  55    12     7     8    13     5     8     9    12    11    12    11     8     171
16 5  26,7  26.9  13 3  21 7  17 2  16 0  16.1  19,5  14 8  19 4  18 8  22 9    17 4
5 7 0 o l l 1 2 1 l o l l o 16
21  00  00  1.7  17  3.4  40  18  1 1  0o  l.6  17  0.0   16
16     3     0     0     3     1     3     1     7     1     1     1     2      39
48  67  00  00  50  34  60  1,8  79  13  1.6  17  57   40
2:6:,0'7を,7:0と4 01:,7:6:2を5な,7:7 5:9
52     4     6    10     9     3     5     6    11    12     8     5     3     194
15.6   8 9  23 1  16.7  1S.0  10 3  10 0  10 7  12,4  15 6  12 9   8 3   8 6    18 6
5 0 o l o o o o 0 1 0 o 0 7
15  0.0  0o  l.7  0.O  oo  00  o.o  O.o  13  00  0,0  0o   o7
♀と,31:.11:51:3i:71と,8:.0 :31:11:51:41古31:31::7
計  334    45    26    60    8029   50   56    89    77    62    60    35     983
】!:le:き':Pi斑:濡m靴ととel::tir::!°°lおIn vanabh att hdepenれnt
Upper  5 00 % pOint oF chi―stuare    139 244
Test statistic (Chi―square value)..  118 237
Upper probability ,    ,,,す.  す.,    23 55 percent (No Significant)
47,あなたの家は鉄筋・ プロック 。木造などのどれにあたりますか。
1,鉄筋 。鉄骨
4.木造
倉吉  羽合  泊村
2.プロック
5。 その他
東郷
3.木造モルタル
三朝 関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
1   15      4      1
4 5   8 7   3 8
2   5     0     0
1 5   0 0   0 0
3  53     1     9
15,7  2.2 11,5
4 263    41    22
7810  89 1  84 6
3
4 9
0
0 0
3
4 9
54
88 5
1
16
4
4 4
9
8 3
4
4 4
79
87 8
0
0 0
4    1
138  2,0
0      0
0 0   0 0
0      3
0 0   6 0
25    46
86.2  92 0
0     0
0 0   0,0
0     0     0      37
00  00  00   37
1     0     0      12
16  00  00   12
2     2     1      82
32  33  29   8、3
57    57    34     850
91 9  9S 0  97. 1    86.0
2     1     0       7
32  1 7  00   07
387    46    26    60    61    29    50    57    00    75    62    60
♯ OF Missing Cases  10
N■1l hypothesis : Po■ variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     48
Upper  5 00 % point of chi―square .    65 169
Test statistic (Chi―square value).     90 021
U,per probability    ,           .  ,      0,02 percent (SIBnificant)
988
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48,あなたの家は持ち家ですか、それとも借家ですか。
1・ 持ち家 2.借家
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野 計
1 801    43    25    55    59    29    50    56    85    70    S9    58
89 3  93.5  96 2  91.7  96.7 100 0 100.0  98.2  95.5  90.9  95 2  96.7
2  36     3     1     5     2    0    0     1     4     7    3    2
10,7  65  38  8.3  3.3  00  0,0  18  4.5  9.1  48  3.3
34
97.1
1
2 9
計  337    46    26    60    61    29    50    57    89    77
4 0F Mlssing Cases  9
Null hypothesis : Row ヤariable and colulnn valiable arO
Degrees of freedom of chi―square     12
Upper  5 00 % point oF chi―squar  .   21 026
Test statistio (Chi―square valuo).    22 216
6  60    35
inde,endent
東伯 赤喬  青谷  気高  鹿野   計
Upper probability ,.          ,.....     3 52 ,ercent (significant)
49。あなたの家は、建築してから何年たっていますか。
れ経麓
倉吉  羽合
:1坪訴響転杏満
泊村  東郷  三朝
3.211～30年未満
関金 北条 大栄
92
27 1
93
27,4
47
13,9
96
28 3
11
3 2
11     6    16    16
23 9  24,0  26.7  26.2
12    4   10   12
26 1  16 0  16.7  19 7
0      4     13      7
19 6  16.0  21,7  11,S
13    10    19    23
28 3  40,0  31,7  37 7
1     1     2     3
22  40  33  49
5  14     19     15
17 2 8 0  38 8  16 7
8    17     8    35
27 6 34.0  14 0  38 9
0  3      8     16
0.0   6 0  14 0  17.8
16  14    20    21
55 2 28.0  35.1  23.3
0  2     2     3
00  4.0  3.5  33
19   9    20     7     249
25,0 4,5  33 3  20.0    25 2
20  19    27    10     283
86.8 0,6  45 0  28.6    28 6
7    8     4     3     129
9 2 2 9   6.7   8 6    18.0
19  25     7    12     295
2  0 40   11,7  34 3    29.8
3 1     2     3      34
3 9   1.6   3.3   8.6     3 4
計  389    4625    60    61
● OF Missing Cases  8
Nu1l hypcthosis : Rov variable and coluni valiable are independent
Degrees oF freedom Of chl―square     48
Upper  5,00 % point or chi―stuare,.   65 169
Tost statistic (Chi―square value)     73.720
UP,or prObablllty .す.す. ..             1.00 percent (SigniFicant)
226 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・推名 健・西田良平
2.あなたは、あの地震の規模について、どのようにお考えですか。
1.非常に大きかった  2,大きかった  3。それほどでもなかつた
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野
1  88    14
26.2  31 8
2 204    25
60 7  56 8
3  44     5
191 11.4
5    12    14     1
19.2  20 7  23.3   3,7
16    38    39    19
61.5  65,5  65 0  70 4
5     8     7     7
19.2  19 8  11 7  25 9
10  12      9      3
21,3 218 103  41
31  24    50    27
6 43 6  57 5  36 5
G 19   28    44
2 8  34.5  32.2  59 S
6   8     6     188
10 0  13.1  17.1    19 4
47 43    21     584
78 3 70   60 0    60 2
7  10     8     198
11 7  16.4  22 9    20,4
計  386    44    26    58    60    27    47    55    87    74
, OF Missing Cases  28
Null hypothesis : Row variable and column valiable are
Degrees of freedom oF chi―square     24
U,per  5 00 % point of chi―square    36 416
Test statistic (Chi―square value)    132 889
independent
Upper probabllity                  ,     0.00 ,ercent (Significanl)
3.あなたは、あの地震の被害について、どのようにお考えですか。
1,非常に大きかった  2,大きかった  8。それほどでもなかった
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全 東伯 赤碕 青谷
1  28     8     3     3     7
85 178 11 5  5.2 119
2 126    13     9    18    19
88 3  28 9  34.6  31 0  32 2
3 175    24    14    37    33
53.2  53 3  53,8  63 8  55 9
4     2      1
8,0  38  12
14  14    24
28 26.4  27 9
32    37    61
4 0 69 8  70 9
2     1      3
2,7   1 7   5 1
14     21     19
18  36.2  32 2
50    36    37
78 7  62 1  62 7
0
0 0
7
24 1
22
75,9
1      63
2.9    6.5
7     305
20 0    31.7
27     594
77 1   61 7
計  329    45    26    58    59
♯ OF Missing Cases  36
4,あなたは、あの地震への恐怖感についではどうですか
と錬哲岳総示七た九こわかつた &それほどこわくなかった
倉吉  羽合  泊村  東罫  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  92    15     3    19    19     2     812   11  7  18    15     6     22727 3  81 9  11 6  32 8  31 1   6,9  16.0  21 4  12 4   9,3  29 S  24 6  17 1    23.0
2 172    25    15    32    23    18    32    27    46    36    32    31    20     509
51.0  53 2  57.7  55.2  37 7  62 1  64 0  48 2  51 7  48 0  52 5  50.8  57. 1    51 7
3  69     7     8     5    18     9     816   25  28  11    15     9     22820,5  14,9  80.8   8 6  29 8  81 0  16 0  28 6  28 1  37 3  18 0  24 6  25 7    23 1
440o21o21 7 4 0 o o 21
12  00  oo  34  16  00  40  18  79  58  0o  oo  oo   21
計  337    47    26    58    61    29    50    56    89    75    61    61    35     985
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees oF freedom or chi―square ,.   24
Upper  5 00 % point of chi―square    36 416
Test statistic (Chi―square value)     50 297
Upper pr。もab ility 0 13 percent (Significant)
r OF Missing Cases  13
Null hy,c thesis : Pow variable and cOlumn valiable are independent
Degrees Of freedOm or chi―square     36
Upper  5 00 % ,。int of chi―square     51 000
Test statistic (Chi―square value)     77 775
U,per probabillty   .    ,す   .       0.01 percent (Significant)
地方小都市と自然災害 227
款せ循賜 守る盗8憲ビ群響 のム臥した物があり奮魏 真つ知こ
麒Yそば孔毎蔓 &療尋食鰯 I黒ス盈驀と轟欠と事atfL
倉吉  羽合  ね村  東郷  三朝  関全  ヨヒ条  大乗  東伯  赤碕  青谷  気鳶  鹿工   計
1113212
3.4  S.B  7.7  1,3  34
2  33    2     1    2    010.3  4,5  3.8  8,7  0,0
3  2   0   1   1   00.6  0.0  3.8  1,9  0,0
4  0   0   0   0   00..0 010 00 0.0  0.0
S  19    2    2     1     05.6 4.5 77  19  0,0
6  5   0   1   0   0
●6  0,0  13.8  0.0  0.0
7  0   0   0   o   o
O.0  0.0  09  00  0,つ
8  20     4     0     3     S6.3  01  00  5.G  8.5
9  4   0   0   0   0
1.3  0,0  0.0  9110  9,α
10227   33   19   46   52
70.9  75.0  73.l  SS 2  .88.1
?
?
?
?
?．
?
?
?
?
?
?
，
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
．
?
?
，
?
?
?
．
?
?
?
．
?
?
?，
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
．
8   5
S,1 9,8
1  2
210  3 9
0   1
010  2.0
0    0
0,    0.0
2    74,1 137
2      141  20
0     00,0  0.0
4     〕
8 2   5,9
0     00,0  00
37  32
75.5  S2,7
1    0
1.3  0,0
3     5
4,0   8.5
0      1
0.0   1,7
0    1
0,0   1 7
2      1
2,7  1.7
1      0
1,3   0.0
0      0
0,0  0,0
2     5
27  85
0     1
00  1,7
6S    45
8810  7613
0     1      81
0   3.0   =.3
5     2      596 6.1   6.8
1   0    7,7  t10   0,7
0   11    i00  0.0   0,1
0    1     41
90  3.9   414
0     0      110,0  00   1.2
0   0    0
010  010   0.0
1     .2      531.7 Sユ   5,6
1   0    71,7 0.0   0.7
50    27     730
8 .2  81.8    77.7
計  820    44    26    S4    59‐    126
4 0F Missing cases  59
75    59    58    38     940
Iull hypothesis : Rov variaしle and o●lumn v llablo are― これde●Ondent
DotreoS Of freedon of chi―square,..   108
U,Fer  5,00 % point ol chi―stuare。.  198.2■4
T,si slatistiC (Chi―square valte).,  113.190
Upper ,robabllity .・.....   . ・・ ・  34 85 ,ercent 側o SigniFicanl)
228 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
畠入せ唇g言替守ζ走8詈ごモ準??'のうち、購入した物がありますか。 真っ先に
社霰準電燈後E最ソク説君為ポシベ後ぢ鍔ンロ盈辱径品文尋ず
倉吉 羽合 泊村 東郷 三朝 関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高  鹿野   計
1  84    19     5    17    11
25 5  27 7  20 0  30 0  18 3
2   8     2     1     0     0
2 4   4 3   4 0   0 0   0 0
3   0     0     1     0     0
00  00  40  00  00
4  1   0   0   0   0
03  00  00  00  00
5  0   0   0   0   0
00  00  0.0  00  0,0
6  53     9     5    10    15
16 1  19 1  20 0  18 2  25 0
7   0     0     0     1     0
00  0.0  00  18  00
8  2   0   0   0   0
06  00  00  00  0,0
9  8   0   1   0   1
2 4   0,0   4 0   0 0   1 7
10 174    23    12    27    33
52 7  48 9  48 0  49 1  55 0
4    10
14 8 20 0
0  1
0,0  2.0
0     0
0   00
0      0
0    0 0
0      0
0    0 0
2     8
7 4  16 0
0     1
0    2 0
0      0
0 0   0 0
0      1
0 0  2.0
1  29
77 8 58 0
8     15     10     16
15 4 17 4  13 5  27.1
1   2     2     0
19  23  27  00
0   0   0   0
00  00  0.0  00
0   0   0   0
0,0  00  00  00
0   0   0   0
0 0   0 0   0 0   0.0
11   12     8     8
21 2  14 0  10 8  13 6
0    0    0    0
0.0  00  00  00
0   0   0   0
00  00  00  00
0   1   2   2
0 0  1 2   2 7   3.4
32  56    52    33
61  65 1  70 3  55 9
17      5
28 3  14 3
0  1
  29
1      0
1 7   0 0
      0
0,    0 0
      0
9 10
15 0  28 6
0    0
0,    0 0
      0
 0   0 0
0      0
0 0  0 0
33  19
55 0  54 3
215
22 4
18
1 9
2
0 2
1
0 1
0
0 0
160
16 7
2
0,2
2
0 2
16
1 7
544
56 7
計  330    47    25    55    60    27
幸 OF Missing Cases  38
60    35     960
Null hypothesis : Itow variable and column valiable are independent
Degrees of freedom or chi―square,..  108
Upper  5,00 % point ot chi―square    133.244
Test statistic (Chi―square value)     94,397
Upper probability ,,    . . .,,    .     82 17 percont (No SigniFicant)
9とって径?彗τ?密ち党事じ庭傘声な地震がありましたが、そのような時には、  1
古i復幕ど娯辱百象領Pを起こすようになった。
3.小さな地震ではおどるかなくなった。
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 計鹿野気高
109    22     9
33.6  47 8  34 6
129    17     9
39 8  37 0  34 6
86     7     8
26 5  15 2  30 8
20   14
35 7  28 7
17   23
30  39 0
19    22
33 9  37 8
21     21
38.2  24 7
21    39
38 2  45 9
13    25
28 6  29 4
2
7 1
21
75 0
5
17,9
9    19    14     9     287
12 2  32 2  24 1  27 3    30.1
46    22    25    10     406
62 2  37 8  43 1  54 5    42 6
19    18    19     6     259
25 7  30 5  32 8  18.2    27 2
計  324    46    26    S6    S9    28    49    55    85    74    59    58952
常 OF Missing Cases  46
Null hypothesis i Row variable and column valiable are independent
Degrees oF freedom of chi―square     24
Upper  5 00 % polnt of chi―squaro     36 416
Test statistic (Chi―square value) .    52.387
Upper probabllity  ,      ,0 07 percent (Significanl)
地方小都市と自然災害 229
19た
かr年
の
普g?でiを妥9雀む選ξ渇予定
などの情報はなにを一番たよりにしま
りを一つお答え下さい。
;:晨華奎 &穣躍所 缶テレビ 生広IElft7.その他
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤備 青谷 気高 鹿野 計
65     8     1     8    5    2    10
22 7  20,0   4 5  14 8  11 4   9 5  23 3
10411434
3 5  10,0   4 5   1 9   9 1  14 3   9 3
188    22    14    38    27    14    25
6S 7  55 0  68 6  70 4  61 4  68 7  58 1
1     1     0     0     1     0     1
0 3   2 5   0 0   0 0   2 3   0 0   2 3
7     1     8     1     3     0     1
24  25 136  19  68  00  23
7   2   2   3   9   1   0
2 4   5 0   9 1   5 6   6 8   4 8   0 0
8     2     1     3     1     1     2
2 8   S 0   4 5   5 6   2 3   4 8   4 7
9995
19 8 11 4 14 8  9 4
2     7    5    0
42  89 82  00
28   51   33    86
58 8 64  54 1 67 9
1 1 0     0
2 1  1 3  0 0  0 0
1  3  3     5
2 1   3 8   4,9   9 4
2    2     1     4
4 2  2 5  1 6  7 5
5    6   10     8
10 4  7.6 16 4 5 7
6
12 
4
8 2
2
65 3
0
 
1
2 0
138
16 6
45
5 4
S34
64 4
6
0 7
29
35
31
9 7
46
56
計 286    40    22    54    44    21    43
♯ OF Missing Cases  169
820
Null hy,othesis i Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     72
Upper  5 00 % point of chi―square    92 799
Test statistic (Chi―square value)    101 807
U,per prObability                ..1 19 percent (Significant)
計  332    43    26    56    59    26    47    5282 74 57 61    32     947
12,あなたの知 りたかった情報は十分手に入 りましたか。
1.十分手に入つた 2.まあまあ 3.ほとんど得られなかった
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  46     9     9     9    1o     7    12     9    13    11    10    12     7     164
19 9  20 9  34.6  16.1  16 9  26 9  25 5  17 3  15,9  14 9  17.5  19 7  2119    17 3
2 241    32    15    83    43    17    35    42    60    55    39    42    21     675
72 6  74 4  57 7  58 9  72 9  6S 4  74.5  80 8  73 2  74 8  68 4  68 9  65 6    71 3
3  45     2     2    14     6     2     0     1     9     8     8     7     4     108
13.6   4 7   7 7  25 0  10 2   7 7   0 0   1 9  11.o  lo 8  14 0  11,5  12 5    11 4
' OF Missing Cases  SlNull hypothesl  : Row variable and column valiable are indcPendent
Decrecs OF Freedom Of chi―square     24
絶:;rs∴!:t4ど'そと4翼tu:::■11“;i: :統古:Upper prObability                       4 06 percent (Sign ificant)
230 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健 。西田良平
13,一昨年の地震の際、隣近所とどのような駒けあいがありましたか。
||三言3とB室曇暮gと患E協力し合った
,:會君毛窃講奮ぢ宅FttP助
けあいをした
倉吉 羽合 泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯 赤碕 青谷 計鹿野気高
1  36     4
115  9,1
2   8      3
2.6   6.8
3  25     5
8 0  11.4
4    1      0
0.3   0 0
5   3      0
1,0   0 0
6 209    24
66 8  54 5
7   31       8
99 18,2
???????????．????‐?????
6     10      1      3     10      5
11,3  18 2   3 7   7 0  18 5   6 3
0     0    0     1     o    o
0 0   0.O   o.o   2 3   0 0   o o
231300
3.8  55  87  70  00  0o
1   0   0   0   0   o
1 9  00  00  0o  oo  o,o
1   0   0   1   o   l
1 9   0 0   0,0   2 8   0 0   1 8
37    36    23    29    87    61
69 8  65 5  85 2  67 4  68 5  76 3
6      6      2      6      7     13
11 3  10 9  7 4  14 0  13 0  16 3
7 9 6
10 1 5 8  10,9
1    2    0
14  35  00
4   4   2
5 8   7 0   8 6
0     0     o
0 0   0 0   o o
0     0     1
0 0
42    34    39
0 9 59 6 0 9
15  8    7
21 7  14 0  12 7
3     10S
9,4  116
0        17
 0    1 9
5      56
15 6     6 2
0        2
00  02
1        8
3 1   09
21     606
5 8   66 8
2    113
6 3    12 5
計  813    44    25    53    55    27    43    54    80    69    57907
♯ OF Missing Cases  91
Null hypothesis : RoY Variable and column valiable are independent
Degrees Of freedom oF chi―square     72
Uppor  5 00 % point Or chi―square     92 799
Test statistic (Chi―square v21ue)     79 463
U,per probabillty              ,  ,   25 56 percent (No Significant)
'生ち語芋雷馨賛ぞ整&、「所
づきあいや近隣のまとまりに変1ヒがありましたか、
!1難写自:ζ念拿皇:言:二:島七なつた
G.以前と変わらない
倉吉  羽合  泊村 東郷  三朝  関金  北条 大栄  東伯  赤碕  青谷 気高  鹿野   計
1  11     3     1
3.3   6,5   3 8
2  22     2     1
6,7   4 3   3 8
3   0     0     0
0 0   0 0   0 0
4   4     2     1
1.2   4 3   3 8
5  34     1     5
10 3  2 2  19 2
6 258    38    18
78 4  82 6  69 2
4      0      2
67  00  42
2   0   3
33  00  63
0   0   0
.   0.0  00
0   0   1
0,0   0 0   2 1
7     4     4
11 7  14 3   8 3
47    24    38
78 3  85 7  79 2
5   1   3   5
8 9   1 1   4 2   3 3
4     4     2     2
7 1   4 6   2 8   3 3
0     1     0     0
0.    1 1   0 0   0 0
0     2     0     1
00 23  00  17
2   2   2   8
8 6   2 3   2 8  13 3
45    77    65    44
811 4  88 5  90,3  73 3
4
6 9
3
52
0
0 0
1
1,7
5
8 6
45
77
42
4 4
50
S.2
1
0.1
13
14
82
85
774
80 5
3   0
5 0 0
   3
3 4 8.8
   
.
1    0
,7  00
5      3
8 6  8 8
47 28
81 0 82 4
計  329    46    26
常 OF Missing Cases  36
Null hy,othesis : Row variable and column valiable are i“dependent
Degrees or freedon of chi―square     60
Upper  5 00 % Point oF chi―square     79 075
Test statistic (Chi―square valuc)     59, 114
Up,cr prObability   ,     .             S0 82 percent (No Significant)
l二ち語庁雷客賛雫蜜&ゆれている間に、あなたは何をしましたか。
1.あわてふためいて何も出来なかつた
2.ふとんの中にもぐつた
;:常そ彗:;学緯世身をかくした
I:零療ぢ建3宅繰た
9,覚えていない
地方小都市と自然災害
青谷 気萬 鹿野倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄 東伯 赤碕 計
40
12.6
86
27 0
44
138
27
8,S
8
2 5
8
2 5
69
21,7
5
16
31
97
95782
20 9  20 0  13 2  14 8   8.0
9      6      7     15      4
20 9  25 0  13 2  27.8  16,0
3      6      9     13      6
7.0  25 0  17 0  24.1  24 0
7     5     7     6     3
16 3  20.0  13 2  11 1  12 0
1     1     5     2     2
2.3   4.2   9 4   8 7   8 0
2     0     1     0     2
47  00  19  00  80
10      1     13      3      2
23 3   4 2  24 5   5 8   8 0
l     o     0     2     0
2.3   0 0   0 0   3 7   0 0
1     0     4     5     4
2 3   0 0   7 5   9 3  16 0
8     10      8      6
17 0 20 4  11 4   9 4
8  18     10     12
17 0  36 7  14.3  18 8
6  7      8     12
12 8  14 3 11 4  18 8
8  2   11     3
17 0  4   15 7   4 7
2  1     3     1
4 3  2 0   4 3   1 6
1  1    4     1
2 1  20  57  1 6
7  5    14      7
14 9 10 2  20 0  10 9
1  1    1     2
2 1  2 0  1.4  3 1
6    4    11    20
12 8   8 2 15 7  31 3
10    6      2      121
6 7 10,S   6 5    13 5
18    17      6      216
80 0  29 8  19 4    24,1
2   4     6     126
3 3   7 0  19 4    14 1
7 10    2     98
11 7 17 5  6 5   10 9
5  2     5      38
8 3  3 5  16 1     4 2
l     o      0       21
1 7   0 0   0 0     2 3
15  12     6     164
25 0  21,1  19 4   18 3
o     1       0        14
0 0  1.8   0 0     1 6
2   5     4      97
3 3  8.8  12 9   10 8
318    43    24    53    54    25
♯ OF Missing Cases  103
Null hypothesis : Row variable and column valiable are
Degrees of freedom oF chi―square.,     96
Upper  5 00 % point of chi―square    l19 873
Test statistic (Chi―square value),    152 075
independen t
Upper probability .    ..す.,       ,,     0 02 ,ercent (Significan t)
232 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
1三ち落?曽馨兄雫怒ドをおさまった直後には、何をしましたか。
1會
ggξ
:ξ
収集をした
lil嘉美「景亀i≧ξ蓬ぇ9慕急之た
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条 大 栄 東伯 赤 碕 青谷  気高  度野   計
11053522
3.2 114 120  88  37  a0
2  24     2     0     6     5     1
7 8   4 5   0 0  10 5   9 3   4 0
3  60     9     5     9    16     9
19 4  20 5  20 0  15 0  29 6  36 0
4  34     5     0     7     6     1
11.0 114  00 123 11 1  40
5  54     7     5     8     9     4
17 5  15 9  20 0  14 0  16 7  16 0
631341146
10,0   6 8  16 0  19 8   7 4  24 0
74955751
15 9  11.4  20 0  12 3   9 3   4 0
8  27     2     0     4     4     0
8 7   4 5   0 0   7 0   7 4   0 0
9  20     6    3     0     3     1
65 136 120  00  56  40
1222
2 2   3 8   2 7   3 3
4  4   4     9
8 7 7 7   5 5  15.0
11    8  28    26
23 9 15 4 8 4  43 8
6  4   4     4
3.0  77  5.5  67
10   19    21     11
21 7 3 5  28 8  18 3
4     6     8     3
87 115 110  50
6   4   2   2
3 0 7 7   2 7   3 3
3  2    1     3
65 38 14 50
1   3   3   0
22  58  41  00
3      0      4       41
5,0 0 0  13,3     4 6
3  2     3      67
50 3  100   7.5
8    12     8     209
13 3 21 1  26 7    20 4
10  10     2      93
16 7  17 5   6 7    10 4
21   20     7     196
5 0  35 1  23 3    22.0
6 6     4      96
1  0  10 5  13 3    10 8
6     2     1      95
10 0 .5   3 3   10 7
0  5     1      52
0   88  33   58
9     0     0      43
5   00  0o   48
計  309    44    25    57    54    25
, OF Missing cases  106
Null hypothesis : Row variable and colunn valiable are independent
Degrees oF freedom of chi―square     96
Upper  5 00 % ゃoint of chi―squaro    l19 873
Test statistic (Chi―square value)    187 439
Upper prObability                       o oo percent (Significant)
1妥
チボⅢ
害は人の力で防ぎようがない」という意見がありますが、あなたはどう思い
;1議写と2拳温彙電 2.どちらともいえない4.努力すれば被害は最小にしうる
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  59     6     6    14    19     1    lo    12    14     7    14    12     8     176
17 9  13 0  24 0  24,1  23.6   3 8  20,4  21 4  17 5   9 7  23 3  20 0  24 2    10 5
2  69    14     5    10     4     8     812  16  17  13    1o     6     19220 9  30.4  20 0  17 2   7 3  30 8  16 3  21 4  20 0  23 6  21 7  16 7  18.2    20.2
37211218 1     3     3     2     1     1      282 1   4 3   4 0   1,7   3 6   3.8   6 1   1 8   3 8   4 2   3 3   1 7   3 0     2 9
4 195    24    13    33    86    16    2831   47   45   31    37    18     55459, 1  52 2  52 0  56 9  65 5  61 5  57 1  5S 4  58 8  62 5  51 7  61 7  54,5    58 3
言+  330    46    25    58    55    26    49    56    80    72    60    60    33     950
“
 OF Missing Cases  48
Null hypothesis : Row variable and cOlumれ Valiable are independent
Degrees of freedOm OF chi―square     36
Upper  5 00 % point of chi―square    Sl ooo
Test statistic (Chi―square valuc)     27 312
U,per probability 85 08 ゃercent (No Signiricant)
地方小都市と自然災害 233
12とを奈逸ザ浜手素子いる生ヨた浄橘響露ギ響言´ら、とっさにどうするか考えてい
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 計鹿野気高
95    9    13    20    13
28 9  19 6  52.0  33 9  23.2
3     1     2     0     0
0,9  22  80  0.0  00
8   8   0   2   4
2 4   6,5   0 0   3 4   7 1
10      0      1      0      1
3.0   0 0   4 0   0 0   1 8
159    24     7    28    38
48 8  52 2  28 0  47 5  58 9
40     5     1     7     4
12 2  10 9   4 0  11 9   7 1
8     1     0     1     1
2.4  22  0.0  17  18
5   3   1   1   0
1,5  65  40  1,7  00
1   0   0   0   0
03  00  00  00  00
8  23    12    28
29,6 46 9  1,4  34 6
o  o    1     3
o o   O.0   1 8   3 7
3     2     1     4
11 1  4 1  8  49
2  0 4   0
7,4  0 0  7 1   0 0
12  15    25    37
44.  30 6 44 6  45 7
2  6    8     8
7 4  12 2  14.3   9 9
0     1     1     0
0,0  20  1.8  00
0   2   3   1
00  4 1  5,4  1 2
0   0   1   0
0    0.0   1.8   0 0
17  12   20
23 6 20 0  33.3
2 1     1
2.3 17  1 7
3   4
14  50  67
   2   0
0 0 3.3   0 0
44  28    18
61 1 6 7  30 0
5    5     13
6 9 8 3  21 7
1 3     2
1 4   5 0   3 3
1     5     2
1,4   8 3   3 3
1     1     0
4 1,7   0 0
6     276
18 2    29 0
o      14
0 0     1,S
0      35
0 0     3 7
0      20
0     2 1
19     449
57 6    47.1
5     109
152  114
0        19
0 0     2 0
3      27
9 1     2,8
0        4
0.     0 4
計  329    46    25    59    56    27
学 OF Missing Cases  45
953
Null hypothesis : Pow variable and column valiable are independent
Degrees of freedom or chi―square・..  96
Upper  5,00 % point of chi―square   l19.873
Test statistic (Chi―square valuo) .  130 408
Upper ,robab ility         ..,,            1, 12 percent (SigniFicant)
国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
19。あなたは、地震がおきた場合、どんな状況の時避難しますか。
1,すぐ避難する
:|ぞ森ξ:淳三こ:看選露まζ
倉吉 羽合 泊村 東郷 三朝 北条関金 大栄 東伯 赤崎 青谷 気高 鹿野 計
1    8      5      0
2.4 109  00
2  48    12    2
14.5  26 1   8,0
3 245    26    21
74.2  56.5  84 0
4  19      3     2
5.8   6.5   8 0
5  10     0     0
3,0   0 0   0 0
2003
3.4   0.0   0.0   6 3
7   8     5     3
12 1  14.3  18 5   6.3
47    40    20    38
81 0 71 4  74 1  79,2
2  6     2     3
34 10,7  7.4  63
0 2   0   1
0 0  3 6   0 0   2.1
4      2      3
7 3 2.4   4.2
14    12    14
25 5 14 6  19 4
38 64    49
60 0 8.0  68,1
4 4     6
7 3   4 9   8 3
0     0     0
0 0,0  0.0
3      0       31
50  0.0   39
8     5     149
3 3  15 6    15 7
46    25     696
76 7  78.1    73 2
3     0      58
5 0   0.0     6 1
0      2       17
00  6,3   18
苗+  330    46    2558  6    27    48
♯ OF Missing Cases  47
Null hypothesis i Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square ,   48
Upper  5 00 % ●oint of chi―square     65.169
Test statistic (Chi―square value) .    58.051
Upper prObabillty .     ,               15 16 percent (No Significant)
20,あなたの家の近 くに市や町が指定 した避難場所がありますか。
:.ある 2.ない 3,わからない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野 計
1  64    13     8     _5     3     1
19 9  28.3  82.0   8.5   5.4   3 7
2 157    20    16    41    40    18
47.4  43.5  64.0  69 5  71 4  66 7
3 110    13    1    13   13    8
33 2  28 3   4 0  22 0  23 2  29 6
6     5     7     1     127
85  82 119  29  13.3
42   41    36    25     559
59 2  67 2  61 0  73 5    58 5
23    1S    16     8     269
92.4  24.6  27 1  23 5    28 2
0  9
0 0 16.4
86    33
73 60 0
3   19
6 5 6
5
6 1
5
65 9
23
28 0
計  331    46    25    S9    56    27    49    55    82
4 0F Missing Cases  43
71   61   59   34    955
Null hypothesis : Row variablo and colunn valiable are indepondent
Degrees of freedom oF chi―square     24
Upper  5 00 % point of chi―stuare     36 416
Tost statistic (Chi―square value)     72.066
Upper probability      ,,.    .,         0.00 percent (Significant)
地方小都市と自然災害
2注ん幕格ち宴笹I暮器墨旨輩ど意と、雪寧肝らいの大地震が発生したら、あなたが
う:婆言笙舗岳患気など意号う
3,家はほとんど壊れてしまうと思う
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤崎 青谷 気高 鹿野
1  29     3     1     8    11
8.8   6 8   4 0  13 6  20.0
2 244    28    19    89    38
74.2  63 6  76 0  66 1  69 1
3  56    13     5    12     6
17 0  29 5  20.0  20 9  10.9
5     2     5    17     10
18 5  4   9,1  21 3  14,7
18   37   35    46    42
66 7 77 1 63.6  57 5  S1 8
4     9   15     17     16
14 8 18 8  27 3  21 3  23.5
6    9
9 8  15 0
46    37
75.4 61 7
9  14
14 8  23 
1     107
3 0    11 3
29     658
87 9   69 7
3     179
9 1   190
計  329    44    25    59    55    27    48    SS    80    68    61
♯ OF Missing Cases  54
Null hy,othesis : Rov variable and colunれ Valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     24
Upper  5 00 % point of chi―square    36 416
Test statistic (Chi―square valuc)     39 985
Upper probabillty          .            2 15 percent (Signiticanl)
22,その際、あなたのお宅が火元になつて火災が起こる危険があると思いますか。
1.まずないと思う  2.危険があると思う   3,わからない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1 111    14     7    14    27     9    14    19    24    25    23    22    19     322
38 5  33.3  28 0  24 1  48 2  33 8  29 6  98,9  29 S  34,7  37 7  37 3  38 2    38 0
2 117    10    1o    25    14     8    19    16    30    21    13    22     9     308
35 3  23 8  40 0  43 1  25 0  29.6  26 5  28.6  37 0  29 2  21 3  37 3  26 5    32.4
3 103    19     8    19    15    10    22    21    27    26    25    15    12     321
31 1  42 9  32.0  32 9  26 8  37.0  44 9  87 5  33 8  36 1  41 0  25 4  35 3    33 8
944
計  331    42    25    58    56    27    49    56    81    72    61    59    34     951
' OF Missing Cases  47Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees cr freedOm oF chi―stuare     24
Upper  5 00 % point oF chi―square     36 416
Test statistic (Chi―square valuc)     23.811
U,per probabllity                      47 25 percent (No Signiricant)
236 国歳真臣。中山精― 1永山正男・伊東 理・椎名 健・西田良平
23。また、あなたのお住まいの地域では、,大火災になる危険はあると思いますか。
1,まずないと思う  2.危険があると思う   3,わからない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
88    14     7    14    20
26.6  32.6  28 0  23,7  86.4
148    17    13    29    23
44,7  39,5  52.0  49 2  41 8
95    12     5    16    12
28 7  27 9  20 0  27 1  21 8
17    20    21
30.9  24.4  28.8
22    37    31
40,0 45 1  42.5
16    25    21
29 1 30 5  28 8
15    21    12     276
24,6  35 0  87.5    29 1
25    26    13     405
41 0  43 3  40 6    42.6
21    13     7     269
34 4  21 7  21 9    28 8
12    15
462 19
7     14
26 9 9,2
7    19
26.9 89 6
計 331  43  25  5955    26    48    55    82    78    61
, OF Missing Cases  48
Null hypothesis : Row variable and colunn valiablo are independent
Degrees of freedOm or chl―square..     24
Upper  5 00 % point oF chi―square     36 416
Test statistic (Chi―square valuo)     19 174
Upper ,robab ility       ,             74 26 percent (No SigniFicant)
24.あなたは、大地震がいつ起こるかもしれないと考えると不安になりますか。
よiぞ寄凝巻祟皇零濃ない   1:撃資捲不安だ 5。わからない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野
1  33     9
9,9  20,0
2 187    22
56 3  48 9
3  89    10
26 8  22 2
4   7     1
2,1   2 2
5   16      3
4,8   6 7
3      8      2
12 5  19 6  3 6
14    37    29
58 8  62 7  52 7
6    11    20
25,0  18 6  36 4
0     ,     3
00  1.7  55
1   2   1
4 2   3 4   1 9
3     6     5    11
11 1  12 2  8 9  18 6
14    23    32    37
51 9 46.9  57 1  45 7
9    16    17    29
38 8 32 7  30 4  35 8
0     2     0     2
0 0   4 1   0 0   2.5
1     2     2     2
3 7  4 1   3.6   2 5
2     1      98
3.3   2.9    10 3
27    21     507
.0 .61 8    53 1
26    10     285
43 3  29 4    29.8
     2      23
3 3  59   24
3     0      42
50  00   44
5    0
6.9 164
38  31
45 8 50 8
27    15
87 5 24 6
1
14 33
6     3
8 3 4,9
計  332    45    24    59    55 955
♯ OF Missing Cases  43
Null iypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freooom Of Chi―square     48
Upper  5 00 % point oF chi―square    65 169
Test statistic (Chi―square value)     48 077
Upper probability          ,,  ,       46 97 percent (No Significant)
2二ち協静為馨挽雫誓主、拌震について、どんな情報に関心をもつておられますか。
!1鴛昼覆斜長足B示て
4.関心なし
地方小都市と自然災害
気高 鹿野 計倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯 赤碕 青谷
242    34    18    43    42    20    34
74 5  73,9  72 0  75 4  76 4  74 1  70,8
47     5     3     7     7     4     8
14 5  10 9  12,0  12 3  12.7  14 8  16 7
15612411
46 13.0  40  3S  73  87  2,1
21135225
65  22 120  88  36  74 104
39   57   49    50
69 6 69 5 70,0  4 7
10  19  11     6
17,9  15 9 15 7 10 2
1    5    4    2
1 8   6 1   5 7   3 4
6     7     6     1
10 7   8 5   8 6   1,7
6 22     696
8  7 68 8    74.1
2  4     127
3.5 12,5    18.5
4    1      47
7,0  3.1     5 0
5 5     69
8,8 5 6     7 3
計  325    46    25    57    55    27    48    56    82    70
ヰ OF Missing Cases  59
57   32   939
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedOm of chi―square, .    36
U,per  5 00 % ,oint of chl―square    51 000
rest statistic (Chi―square value)     30,782
Upper probabillty       .              71 49 percent (No Significant)
26.次の五つの中であなたが日頃一番こわいとおもっているのほどれですか。
士1勢ヲなどの病巽'凶悪犯罪   5.装奄撃霰
倉吉 羽合 東郷 三朝 計泊村 関金 北条 大栄 東伯 赤碕 青谷 気高 鹿野
83     7     4     9    11     8    10
25 2  15 2  16 7  15 3  19.6  20 6  20,4
39     2     0     7     1     0     6
119  43  00 119  18  0.0 122
84    14     8    11    13     4    12
25 5  30 4  88 3  18 6  23 2  14.8  24 5
58    14     3    10    16     4    12
17 6  30.4  12.5  16 9  28,6  14 8  24 5
65     9     9    22    15    11     9
19 8  19 6  37 5  37 3  26 8  40 7  18 4
13   19  23    19
24   23 5 32 4  82 2
3    6   5   6
56  74  70 102
10     14    14    15
18 5 17 3  19 7  2  4
12     17    16     7
22   21 0 22.5 11 9
16   25   13    12
29 6 30 9 18 3 20 3
19  13     238
1 7 38 2    25 1
6   0       91
10 0   0.0     8 5
9   6      214
15 0  17 6    22 6
13    7     189
1 7  20 6    19 9
13   8     227
21 7  3 5    23 9
ヨ+  329    46    24    59    58    27    49
学 0, Missing Cases  49
949
Null hypothesis : Pow variable and column valiable are independent
Degrees of rreedom of chi…square.     48
Upper  5 00 % point or chi―square    65 169
Test statistic (Chi―square valuc) .    65 729
Upper probability   ,      す  .    4 54 percent (Significant)
238  国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・推名 健・西田良平
2子落壼警崇饉業塚を息載営挙観P水準で、大きな地震の発生が、いつ起こるか予淵
::毬棄熟手軽に出来る 2,ある程度は出来る4,わからない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄 東伯 赤碕 青谷
1   15      0      1      1      3      0
4,S  00  40  1,7  5,5  0,0
2 200    26    17    31    28    20
60 1  57 8  68,0  52 5  50 9  74.1
8  67    11     5    16    19     8
20 1  24,4  20 0  27 1  34.5  11 1
451821154
15.3  17,8  8 0  18 6  9 1  14 8
3 3
6 3  5 5
28    29
8 3 2 7
9    12
188 21.8
9    11
16,7  20 0
5      1
6 1   1.4
53  40
64 6 S6 3
19  16
15 9 22 5
1    14
13 4  19 7
1     5     1      30
1.6   8.5   3 1     4 1
37    37    22     568
60 7  62 7  69,8    59 7
15     9     5     200
24 6  15 8  15 6    21 0
8     8     4     145
13 1  13.6  12 5   15 2
計  333    45    25    59    55    27    48    55    82    71    61    59    82
♯ OF Missing Cases  46
き球eをきpIPi記:濡m鷺ととξl::協r:∵C?と思n valねbtt a陣?由penttnt
upper  5 00 % pcint oF chi―square .    51 000
Test statistic (chi―square value)     80 492
Upper ,rObab ility ,               ..    72 77 percent (No Signiricant)
28,又、地震の起こる地域を予消することが出来ると思いますか。
;:毬棄熟手確に出来る 2.ある程度は出来る4.わからない
倉吉 羽合 泊村 三朝 青谷 気高 鹿野
117112102
5.2  22  4.0  3.4  1,8  0.0  4.2
2 205    26    19    28    27    15    31
62 1  56.5  76 0  47 5  48 2  60 0  G4 6
8  59    10     1    15    20     5     8
17.9  21.7   4,0  25,4  85 7  20 0  16 7
4  49     9     4    14     8    5    7
14.9  19 6  16.0  23,7  14.3  20.0  14 6
3      7      1      2
5.4   8 5   1 4   3 8
29   50   34   35
1 8 61 0 47 2 57 4
12  12 14 10
21 4 14 6 19 4 16.4
12   13   23   14
21 4  15 9  81 9 23 0
5  1
8 3 . 0
6 19
80 0 6
6     9
10,0 27 3
13      4
2 ,7 12.1
43
4 5
54
58 1
181
10 0
175
18.4
計  330    46    25    59    56    25    48
, OF Missing Cases  45
Null hypothesis : Row variable and columれ Valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     36
Upper  5 00 % point of chl―square     S1 000
Test statistic (Chi―square value)     48 507
Upper probability .す. . 7.96 percent (No SigniFicant)
31.あなたは、現在のお宅のくらしむきに、清足していますか。
よ:苦雪看漕愚怯更颯諷  4.デとし素濡辱協落いる5,非常に不満である
地方小都市と自然災害 239
東伯 赤碕  青谷  気高  鹿野   計倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝 関金 北条 大栄
1  25    4
7.5   8 9
2 187    27
56 0  60 0
3  57     8
17.1  17 8
4  55     6
16.5  13.3
5  10      0
3.0   0 0
1      3      2
4.0   5 4   3.4
11    26    36
44.0  46 4  62.1
5    11    10
20,0  19.6  17.2
7    11     7
28 0  19.6  12 1
1     5     3
4 0   8.9   5.2
0247
0 0   4.1   7 0   7 8
22    29    80    52
75 9  59 2  52 6  57.8
2     7    10    17
む,9 14 3 17.5 18.9
8      9     12     12
10,3  18 4 21 1  13 3
2    2    1    2
6,9  41  18  2.2
1     3     8      60
1.6 50  9,1   62
29    34    19     544
47 5  56 7  57 6    55.9
16     9     6     174
26 2  15 0  18 2    17,9
9    12     4     160
14 8  20 0  12 1    16 4
6     2     1      86
9 8   3 8   8 0     3.7
5
6.5
42
54 S
16
20 
13
69
1
13
言+  334    45    25    56    58
♯ OF Missing Cases  24
77    61    60    38     974
are independentNull hypothesis : Rov vari ble and colu n vallab18
Degrees of freedOm of chi―square     48
U,per  5,00 % point of chi―square    65,169
Test statistic (Chi―square value)     40 866
Upper prObablllty  ..     .  ,            75 79 percent (No Significant)
32,あなたは現在住んでいる住宅に満足していますか。
よ:悲雲看ピ愚ま死燃憮  4.学とこ糸驚畢弦落いる5,非常に不満である
倉吉 泊村  東郷  三朝  関金 北条  大栄  東伯  赤碕 計気高青今羽合
33     3     1     5     3
10.0  7.1  38  89  52
168    26    13    27    38
50,9  61 9  50 0  48.2  65 5
29     5     1     4     3
88 119  88  7 1  5.2
76     6     8    15    13
23,0  14 3  80,8  26 8  22.4
24     2     3     5     1
73  48 115  8.9  17
9     10      8
15 8  11.1  10 5
25    54    37
43 9 60 0  48 7
7      7     10
12,3   7 8  13.2
15     18     17
26.3  20 0  22.4
1    1     4
1.8  1 1  53
2     6     7      94
3 8  10,0  21.9     9.8
22    34    15     508
86 1  56 7  46 9    52,7
9      2      1       81
14 8   3 3   3.1     8.4
20    16     8     225
82 8  26 7  25.0    23.3
8     2     1      56
13 1   3 8   3 1     5 8
3    4
10,7   8 3
17  92
60 7  66.7
1    2
86  42
5     8
17 9 16 7
2  2
7.    4.2
計  330    42    26    SG    58
, OF Misslng Cases  34
Null hy,othes is : Rov variablo and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square .    48
Uppe r  S.00 % ,oint of chi―square,.   65 169
Test statistic (Chi―square value)     60 357
Upper probability        ..       ,.    10 86 percent (No Significant)
240 国歳真臣・中山精―・永山正男・伊東 理・椎名 健 。西田良平
33,あなたは現在の収入に満足 していますか。
;:苦g看暫愚綜死娯凛  4.デとご祟濤辱協落いる5.非常に不満である
倉吉 羽合 拍村 東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野 計
1    7
2.1
2 100
30 3
8  49
14 8
4 113
84 2
5  61
18.5
0      0      2
0.0  0.0  37
17      7    12
7.3  26.9  22 2
10    4   19
22 2  15 4  24 1
14    10     16
31 1  38,5  29 6
4     5    11
8 9  19 2  20 4
0   0   0   1
00  0.0  00  18
18      7     13     12
30 5  25 0  26 5  21 1
9     6     9     9
15 3  21 4  18 4  15 8
23    12    18    27
39 0  42 9  86 7  47 4
9     3     9     8
15 3  10 7  18 4  14 0
      2      0
1 1   2 6   0.0
26 25     8
9 32 9  13 1
17  17     15
9 3 22 4  24 6
33 18    26
37.5 23 7  42 6
11    14    12
2 5 8 4  19 7
1      1        15
16  80   1S
16     8     269
25 8  24.2    27 8
7      6      171
11 3  18 2   17,7
27    14     351
3 5  42.4    86.3
11     4     162
17 7  12 1    16 7
計  380    45    26    54    59    28    49    57    88    76
, OF Missing Cases  30
Null hy,o thesis : Row variable and column vallable are
Degrees or freedom of chi―square     48
Upper  5 00 % ゃoint oF chi―s cuare .    65 169
Test statistic (Chi―square valuo)     40 341
61 62 33
independent
Upper prObability    . .す. ...  .      77 62 percent (No Signiticant)
3皇泳撃事額F｀次上雹幡患違えぞ雫ga争活があった場合、あなたは、どの生活を
できる生活
生活
恵まれた生活
1.
2.
3.
4.
5,
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  鹿野   計
1  45     3     6     7     4     5     6     7     9    11    11     7     3     124
13 4   6 8  23.1  12 5   6,9  17 0  12 2  12 8  10 0  14.5  18 0  11.5   9 1    12 7
2 197    28    12    40    41    19    30    31    55    40    38    40    23     594
58 8  63,6  46.2  71 4  70 7  67.9  61 2  54 4  61, 1  52 6  62 8  65 6  69,7    61 0
3 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 l o o lo
O.6  23  00  0,0  52  0,0  00  18  1 1  13  16  0.0  00   10
4  48     4     4     3     5     1     7     6    12    16     4     6     3     119
14 3   9.1  15,4   5 4   8 6   3 6  14 3  10 S  13 3  21 1   6 6   9,8   9,1    12 2
5  43     8     4     6     5     3     6    12    13     8     7     8     4     127
12 8  18 2  15 4  10 7  8 6  10 7  12 2  21 1  14.4  10.5  11 5  13.1  12 1    13 0
計  335    44    26    66    58    28    49    57    90    76    61    61    33     974
学 OF Missing Cases  24
Null hypothesis : Row variable and cOlumn valiable are independont
Degrees of freedom or chi―stuare..     48
U,per  5 00 % point oF chi―square     65 169
Test statistic (Chi―square valuo)     46 958
Upper probabillty                        51 56 percent (No Significant)
3畏ぁ阜報な
'?患
花あ言を兌た墾森逍ド8あ宅全も2浮零半患Iキド思いますか。
!登阜豪:阜:歓と|:こ悟li奎|:織:こ::群i憲程岳兵:そ争】ことを3ビ
線U秀た状}たくらしができるとは思わないが、今はLLAるだけのことをして
4.将来たいしたくらしができるとは思わないが、そうかといつて今の くらしを
楽しむという気にもなれない。
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関全  北条  大栄  東伯  赤碕
地方小都市と自然災害
青谷 気高
1 104    20     6    15    14
32.0  45,S  23 1  27 3  24 1
2  38     4     3     2     4
11 7   9 1  11.5   3 6   6 9
3 125    11    14    18    25
38 5  25 0  53 8  32 7  43 1
4  58     9     3    20    15
17 8  20.5  11 5  86 4  25,9
9  12  16   27    25
31 0 24 5 28 1  30,7  34 2
4     9   10     13     10
13 8 18.4  17 5  14 8  13 7
10   14   19   25    21
34 5 28.6 33 3  28 4  28 8
6  14  12    23    17
20.7 28 6  21 1  26 1  23,3
15    28     7
25 0  38  1 2
3   5     6
5 0  8.  18 2
23  21    10
8 8 35 0 0 3
19  11    10
31 7 8.3  0.3
298
30 6
111
11 6
336
35,1
217
22 7
計 325 957
“
 OF Missing Cases  41
Null hypothesis : Row variable and column valiablc are independent
Degrees of freedOm of chi―square     36
Upper  5 00 % point of chi―square    51 000
Test statistic (Chi―square valuo)    45 414
Upper probability                        13.52 percent (No SigniFicant)
36.あなたは、次の二つの考え方のうち、どちらの考え方に賛成ですか。
:|ミ皇甚交茎9:発は見gほ督ことい亀告と】吾羞色携二毛とは1二とし
て著実にくらしていきたい。
1.Aに賛成        2.Bに賛成
倉吉  羽合  泊村  東郡  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷  気高  度野   計
l  SI     S    6    10     7     1     5    9    18    14     7    8     8     149
15 6  11.4  24.0  18 5  12,1   3 6  10 6  16.4  20 2  18 7  12 1  13 1  24,2    15 6
2 275    39    19    44    51    27    42    46    71    61    51    53    25     804
84 4  88 6  76,0  81 5  87.9  96 4  89 4  88 6  79 8  81 3  87 9  86 9  75.8    84 4
44    26    55    58    29    49    57    88    78    60    60
計  326    44    25    54    58    28    47    55    89    75    58    61    33     953
♯ OF Missing Cases  45
Null hypothesis : Rov variable and c。lunn va iablo are indepondent
Degrees of freedom oF chl―square t,   12
U,per  5 00 % point Of chi―square,.   21.026
Test statistic (Chi―square value).     11 486
Upper probabillty 48 78 percent (No Signiricant)
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3[息
諫蟄与娯F頃
、着るものや食ぺ物、住まいなど物質的に豊かな生活を送つている
1,そう思う    2。そう思わない     3.分からない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野 計
1 162    24     9    23    20
49 4  54 5  34.6  41.1  33 9
2 132    17    14    26    88
40 2  38,6  53.8  46 4  55 9
9  34     3     8     7     6
10,4  6 8  11 5  12 5  10 2
15   19    22    45
51 7  38 8 38 6  50 0
14    22  31    34
48 8 4,9 54.4  87 8
0  8    4    11
0,0  16 3  7 0  12 2
39  21    28
51 3 34.4  45 9
24  32    28
31 6 52 5  45 9
13    8      5
17 1  13 1   8,2
17     444
53 1    45 9
18     420
40 6    49 4
2    104
6 3    10,7
計  328    44    26    56    59    29    49    57    90    76    61    61
, OF Missing Cases  30
Null hypothesis : Pow variab19 and colunn valiable are independent
Degrees of freedom of chi―square     24
Upper  5 00 % point oF chi―square     36 416
Test statistic (Chi―square value)     29 838
Upper probability            ,20 77 percent (No Significant)
3息
i、ま李れr日
頃、生きがいを持ち、心にはりややすらぎのある生活を送つていると
1.そう思う    2.そう思わない     3.分からない
倉吉 羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
159    19    10    21    28
48.5  43 2  40,0  37.5  47 5
122    17    14    28    22
37 2  38 6  S6.0  50 0  37 3
47     8     1     7     9
14,3  18.2   4,0  12.5  15,3
15  21    25
51 7  43 8  45 5
11  19    22
37 9 39 6  40 0
3     8   8
10 3  16 7  14 5
40    32    22
45,  42 7  36.1
85    27    25
39 8  86 0  41 0
13    16     14
14 8  21 3  23 0
25    12
41,7  37 5
24    16
40.0  50.0
11     4
18 3  12 5
429
44 7
382
39,3
149
1 5
計  328    44    25    56    59    29    48    55    88    75    61
幸 OF Missing Cases  38
60   32   960
Null hypothesls : Row variable and columm valiab18 are independent
Degrees of freedom or chi―square     24
Upper  5,00 % point of chl―square     36 41G
Test statistic (Chi―square valuc).    16.884
Up,er prObabllity  ,.                 86 18 percent (No Significant)
3息
i、ま李れ!ま
日頃、環境がととのい、安全で快連に過どせる地域に住んでいると
1。 そう思う    2。そう思わない     3,分からない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝  関金  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野 計
139    27     6
42 2  61 4  23 1
144    10    15
43 9  22 7  57.7
46    7    5
14 0  15 9  19,2
19   30    11    25
33 9  51 7  39 3  51 0
27    22    15    18
48 2  37 9  53 6  36 7
10      6      2      6
17.   10 3  7 1  12 2
26  3    32
46.4 9.6  43.2
21 27    29
97 5 80 3  89 2
9      9     13
16 1  10 1  17 6
14    27    21     430
23.   46 6  63 6    44 8
35    21    12     396
58 8  36 2  36 4    41 3
11    10     0     194
18 3  17 2   0,0   14 0
計  329    44    2656    58    28    49    56    89    74    60
4 0F Missing Cases  38
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
Degrees of freedom of chi―squaroす.   24
Upper  5 00 % point or chi―square     36 416
Test statistic (Chi―square value)     47 948
Upper probability                       0 26 percent (Significant)
地方小都市と自然災害  243
4巳ぇ憲父祟摯i、こ怠袢督事ふF場。学校に打ち解けて、話し合ったり気持ちよくつき
1.そう思う 2。 そう思わない 3.分からない
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝 関全  北条  大栄  東伯  赤碕 青谷 気高 鹿野
1 123    17    10    17    20
37.4  37 8  40.0  30 4  35.1
2 135    21    10    30    25
41 0  46,7  40 0  53,6  43.9
87175912
21 6  15 6  20 0  16.1  21 1
9  18  25    45    34
31.0 38   44 6  50 6  44 7
13   15   22    27    22
44 8  91 9  89 3  30 3  28,9
7    14     9    17    20
24.   29,8 6.1  19 1  26 3
18  27
29.  44 3
28   22
45,9 86 1
15    12
24.6 9 7
875
39.0
388
40 3
199
20,7
計  329    45    25    56    57    29    47    5G    89    76    61    61    31
学 OF MIssing Cases  36
Null hypothesis : Row variable and column valiable are independent
DeFrees of freedOm Or chi―stuare. .    24
Uppe r  5,00 % point oF chi―square    36 416
Test statistic (Ch i―square value)     30 138
U,per probability         , ..         18.02 ,ercent (No Significant)
962
41,最近10年間で、どんな生活がよくなつたと思いますか。
うものを一つだけ選んで下さい。
と:魯じ奪篤繰色裏な害づ盈狼3走うになった
;1癌三言息拿;拿三ξ登:愁とこ禁懲安ξなつた
7。 その他
一番良くなつたと思
倉吉  羽合  泊村  東郷  三朝 関金  北条  大栄  東伯  赤碕  青谷 気高 鹿野 計
51     8     7    10    11
15 8  18.6  28.0  19、6  19.0
8     0     0     1     1
2 5   0 0   0 0   2 0   1,7
96    16     7    15    19
29 7  37 2  28 0  29 4  32 8
34     5     4     8     8
10,5  11,6  16 0  15 7  13 8
21      2      1      2      3
6 5   4 7   4 0   3,9   5,2
52     5     4     8     7
16 1  11 6  16 0  15 7  12 1
61      7      2      7      9
18 9  16 3  8 0  13 7  15.5
4   4     9    14    9    10
14 8  8 2  17 0  15 9  12 0  16.7
0    0    1    1    4    2
0.0 0 9  1 1  53  38
11   20    20   21    23    17
40 7 0,8 37 7  23 9  80 7  28.3
4    9    6     17      5     14
14.3  18.4  11 3  19 8   6 ,  28 3
2   2     0     9     4     1
7.4  4 1  00 102  53  17
4     4   10     19     13      7
14.8   8 2  18 9  21 6  17 3  11 7
2  10     7      7     17      9
7 4  20.4  13 2   8 0  22 7  15 0
7 6  150
12.1  18,2   15 9
3  1      22
,2  3.0   23
22  12   299
87 36 4   31,7
9  5    128
5 5 15.2   1  6
3 2  52
.2  6.1   5.5
7   1    141
12.1  3.0   15.0
7   6    151
12.1  18.2   16 0
計  323    43    25    51    58
, OF Missing Cases  55
58    33     943
Null hy,othes is : Row variable and c。lumn valiable are independont
Dogrees oF freedom of chi―square ,,    72
Upper  5 00 % point of chi―square    92.799
Test statistic (Chi―square value) .    65 780
Upper prObability                      68 38 percent (No Signiticanl)

